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5.明治憲法体制確立期の大審院判例における
国家無答責の法理の未確立
(1 ) 大審院判例と国家無答責の法理
近年の学説や裁判例は，戦前の園の不法行為責任に関する判例の推移につ
いて，いくつかの基本的な事実を誤認している。この結果，実定法説が行っ
ている類の，いわば歴史の偽造を払拭することができずにいるのである。
事実誤認の第ーとして，国家無答責の法理が問題となるような国の権力的
作用に起因する損害の賠積請求事件について，可法裁判所の管轄権が否定さ
れていた， という所見を挙げなければならない259)。このような所見が誤り
であることは，たとえ立法史や大審院の判例をたどらなくても，戦前の学説
を瞥見すれば容易に理解で、きる(立法者意思が，菌に対する損害賠償請求訴訟はす
べてE司法裁判所の管轄とする旨であったことについては，前述4(4)参照)。戦前の学説
では， I大審院は公権力の発動たる処分の取消変更を求める訴であれば自己
の管轄に属せずとして其の救済を拒否するを原則とするのに反し，単に損害
賠償を求める訴であれば，之を受理し審理判決するのが通例である。(但し
下級審の判決に反対の例がある。)j 260)といった解説がされていたのである。
上記のような事実誤認は，プランスにおける 1873年のプランコ判決を過度
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に意識したために，フランスと向諜に呂本においても国家賠償事件に関する
司法裁判所の管轄権が否定されていたに違いない， と誤解したことから生じ
たように思われるが261)，より根本的には，日本の学説において，行政裁判
所と司法裁判所の管轄権に関する法制度と判例の正確な整理が欠落している
ことに，その原悶があると考えられる。本節では，後述(2)において，関裁
判所関の管轄権問題と国家無答責の法理との関係を明らかにするために必要
な範囲で，この欠落を埋めることとし，その上で，上記の事実誤認を是正し
7こし、。
は，大審院の判例が終始一貫していた， という事実誤認である。すな
わち， r司法裁判所は，高権的活動に対しては，民法上の責任は生じないと
いう立場を一貫して崩さなかったJ262)とか， r大審院も公務員の違法な公権
力の行使に関して，常に国に賠償責任がないことを判示して来たJ263)といっ
た見解である。しかしこのような見解は，歴史的事実に照らしてみると，
まったく成り立たないものである。たとえば，まず， 1890年代の大審院判
決を通覧すれば，官吏の職権行使に起因する損害については簡が賠償責任を
負うべき旨な判示していた判決がいくつか事在していたのであるから， r一
貫してJとか「常にJと断定することは不可能である。これらの見解は戦後
の田中二郎の論文の記述に依拠していると思われるが264)，田中自身は戦前
の論文において「我が判例も此の原則〔本稿にいう国家無答資の法理〕は大体に
於て之を認めるJ265)と述べているにすぎない。次に，大審院は 1910年代半
ばまでは閤家活動の公権力性を賠償責任の成否のメノレクマーノレとしてはおら
ず，またそれゆえ「高権的活動」や「公権力の行使J等の概念を用いていな
かったのであるから，この点でも大審院はけっして「一貫して」いたわけで
はない。前述のように，戦前の学説・判例がマイヤ一流の「行政行為J概念
を用いて f行政処分Jという文言を解釈するようになるのはおおむね 1920
年以降のことであるが，このような状況に至ってはじめて， r高権的活動j
や「公権力の符使J等の概念を用いた閣の賠償童任否定の理由づけが支配的
になったのである。後述(3)においてこの点を確かめることにしよう。
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第三は，大審続は闇家無答責の法理に関して実定法上の根拠を示さなかっ
た，または，行政裁判法 16条・旧民法373条・現行民法715条等を実体判
断(賠償請求棄却の判断)の前提にしていた， という事実誤認である266)。後述
(4)のように，実際の大審院の対応はまったく異なっていた。大審読はその
実定法上の根拠を示したし，その際に示したのは行政裁判法 16条等ではな
く，刑事訴訟法 14条・不動産登記法 13条・戸籍法6条であった(後掲の大
番鋭(1J判決参照)。このような対応をみれば，少なくとも大審院が行政裁判
法 16条等を国家無答賓の法理の根拠とはみなしていなかったこと， した
がって， I行政裁判法と旧民法が公布された明治 23年の時点で，公権力行使
についての国家無答寅の法理念採用するという基本法政策が確立したJ267)と
いう認識を持っていなかったことは明らかであろう。大審院は，後に刑事訴
訟法 14条等による根拠づけを暗黙裏に放棄するのであるが， これに代る実
定法上の根拠な示すことなし国家無答糞の法理を理由とする賠償請求の棄
却を単に「判例j として処理するようになる。そして，戦後の最高裁も毘家
無答震の法理主':I判例法理Jとイ立置づけて，国賠法施行以前の事件を処理し
ていたのである。以上の経緯を，後述(4)で概観することにしよう。
以下，本節では， 1910年ごろまでの大審院判例の分析を中心とし，その
後の判例の推移と学説の展開については必要な範囲で言及するにとどめた
し、。
(2) 司法裁判所における行政事件管轄の変遷
1) 非列記行政処分事件に対する認法裁判所の管轄権問題
行政裁判法や裁判所構成法・旧々民事訴訟法の施行以前の時期，行政事件
は司法(省)裁判所において審判されていた268)。そしてこれらの法律の施行
後，非列記行政処分事件について司法裁判所が管轄権を有するか否かをめ
ぐって，激しい論争が生じた。学説では肯定論と否定論とが伯仲していた
が269)，裁判実務では前者が支配的であり， 1大審院は明かに行政処分に対す
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る訴訟にして行政裁判所の管轄に属せさるものは総て司法裁判所の管轄する
所なりとの説を取るものなりJ270)という状況であった。当時の裁判実務の見
解を端的に示しているのが次の大審院判決(抗告に対する決定)である。
( 1 J 大判 1891(明治 24).4・7裁判粋誌・民事集6巻l35頁(長野県知事
違法処分取消請求抗告事件)
f憲法二十四条ニ日本窃民ハ法律ニ定メタノレ裁判官ノ裁判テ受クノレノ権デ奪ノ、
ノレ、コトナシトアワ又向法六十一条ニ行政官庁ノ違法処分ニ出リ権利テ傷筈セラ
Vタリトスノレノ訴訟ニシテ別ニ法律テ以テ定メタ/レ行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキ
モノハ司法裁判所ニ於テ受理スノレノ限リニ夜ラストア/レニ出リテ観レハ総テ行政
官庁ノ処分テ違法ナリト論スノレ{牛ニシテ特別法テ以テ行政裁判所ノ管轄ニ属セサ
ノレモノニ就キテハ司法裁判所ハ事実テ審案シ主主巣シテ遼法タノレヤ否ヤデ判決セサ
Jレ可カラサノレハ事理明瞭ナワ而シテ本件ハ抗告人ニ対スノレ長野県庁ノ処分ハ山林
所有権テ傷答シタノレ違法ノモノトノ訴訟ニシテ斯ノ如キ訴訟テ行政裁判所ノ管轄
ニ属セシメタノレ特別法ノ在ノレニアラス故ニ司法裁判所ハ本件ニ関ス/レ行政処分ノ
当否デ判決セサノレ可カラス然ノレニ原院カ単ニ本件ノ如キハ司法裁判ニ鼠ス可キモ
ノニ非ストシ控訴テ却下セシハ不法タノレテ免カレスj。
本件は，山林原野の共有地と私有地の区分に関する県知事の処分に対し
て，村民ら(原告，抗告人)がその取消しを求めた事件で、ある。原審は，行政
処分に対する不服の訴えであるから司法裁判所の管轄外であると判断して，
訴えを却下した。これに対し，本判決は，憲法24条による裁判を受ける権
利の保障と憲法61条の行政裁判所・司法裁判所の管轄権に関する規定をみ
れば，行政裁判所の管轄に属さない事件については行政処分に関する事件で
あっても司法裁判所で救済を求めうることは明臆であり，本件において司法
裁判所は行政処分の当否を判決しなければならないと判示して，本案の審理
を命じた。本判決によれば，行政処分に起因する損害要償の訴訟も当然に司
法裁判所の管轄に属することになる。
管轄権に関する上記のような大審院の判断は， しかしながら， 1司法裁判
所ノ権限ニ関スノレ大審院誤判ノ最タノレモノJ271)などとする激しい批判を浴び
ることになった。おそらくはこうした批判を考慮して，大審院は上記判断を
徐々に修正していった。
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( 2 J 大判 1891(明治 24)・12・10裁判梓誌・民事集6巻 433貰(日蓮宗管長
選挙遥香取消議求事件)
rc被上告人ノ内務大臣へノ傍出ニ対シ〕鍔之通リ指令セラレタ;vハ内務大臣ニ於
テモ被上告人等カ事務取扱テ辞セス従前ノ'7'7継続シタノレモノト認メ指令セラレ
タノレモノト捻考ス νハ被k告人等管長選挙ニ関シ発布シタノレ達書ノ、事務取扱中ナ
ノレコト明瞭ナリトス然ノレ上ノ、被上告人等ノ行為ノ、宗務上ニ関スノレモノナレハ其当
否ノ如何ハ司法裁判所ノ管轄ニアラサノレコト勿論ナリトスj。
本件における原告(上告人)らの請求は，日蓮宗管長の欠泣の際にその
務取扱職(被告，被上告人)が発した管長選挙の達書の取消しである。原審
は，本件遺書の不法如何が内務大臣の選挙認可に係るものであること等を理
由に，本件は司法裁判所の管轄外の事件だと判断して，訴えを却下した。本
判決はこの判断を是認したが，その際，遺書発布の事務等が宗制に基づく宗
務上の行為だと認定し，このような行為の当否に関する争訟は司法裁判所の
管轄外だという理由づけを用いた。宗教団体内部の事件であることを?主な理
由として，司法裁判所の管轄権が及ばない非列記行政事件がありうることを
判示したのである。
( 3 J 大判 1892(明治 25)・12・17大審院判決録・明治 25年 386頁，裁判梓
誌・民事集7巻 634頁(警察官違法処分取消・要俊請求事件)
「憲法六十一条ハ行政裁判所ニ潟スノレ訴訟ノ、司法裁判所カ受理ス可カラサ;vコト
テ限定シタ/レニ止マリ其他ノ訴件ハ性質如侭ニ拘ハラス総テ之テ受理ス可シトノ
コトテ規定シタルモノニ非ス而シテ司法裁判所ハ筒法第五十七条第二項ニ f裁判
所ノ構成ハ法律テ以テ之テ定ム』トアリテ其構成法二条ニハ『通常裁判所ニ於テ
ノ、民事刑事テ裁判スノレモノトス』 トアノレニ依リ此範間外ニ裁判権テ有ス/レモノニ
アラサlレコト明カナリ……尚ホ憲法第二十四条テ援用シテ論スJレモ同条ノ、既定ノ
法律上ヨリ得タノレ権利テ示サレタノレモノニシテヱド案ニハ梼セサノレモノナリ」。
事実関係の詳細は不明だが，本件の原告(上告人)は，警察官の違法処分
によって権利ぞ侵害されたことそ理由として，警察署長らを被告として当該
処分の敦消しと損害賠償を請求した。本判決は，帝国憲法61条について，
非列記行政事件を司法裁判所が管轄すべき旨を定めた規定ではないと判示す
るとともに，本件が裁判所構成法2条にいう民事事件ではないという理由を
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示して，原審における訴え却下の判断を是認した。上記(1 J判決が示した帝
国憲法 24条および61条についての解釈を変更した判決と位置づけることが
できる。
大審院は，この後，上記(3 J判決と同様の憲法解釈を示しつつ，村長に対
する壇家総代改選届の受理請求の訴えや村帳簿の関覧・謄写請求の訴え等念
行政処分に関する争訟だとみなして，訴え却下の判断を下した272)。そして
1896年の次の判決に至る。
( 4 J 大半U1896 (明治 29)・3・25民録2輯 3巻 99頁(新開海産干場及宅地所有
権確認、請求事件)
f上告理由第一点……本件……テ裁判セントスノレニハ先ツ以テ行政上ノ行為(即
チ公有水面デ官有又ハ民有トスノレコトニ付テノ可D決定)テ為サ、 ;v可カラサノレ
ニ付此場合ニ於ケノレ権限ノ、性質上行政事務ニ属シ司法事務ニ属セスJI同第三点
…普通所有権ニ関スノレ争訟ナレハ官私ノ如何ニ拘ノ、ラス司法裁判所ノ権内ニ属
スヘキハ上告人申立ノ通リナノレヘシト錐モ本件ハ之ト其場合デ巽ニスノレコト前第
一点ニ於テ説明スノレ所ノ如シ而シテ性質上旬法裁判所ノ権内ニ属セサノレモノハ仮
令行政裁判所ノ権限ニ腐セサノレモノニテモ可法裁判所ニ於テ之テ受理スノレコト能
ハサノレハ言テ倹タサノレ所ナノレデ以テ比論点モ亦其恕由ナシトス」。
本件の原告(上告人)は，公有水面を自費で埋め立てた結果，明治5年開
拓使布告地所規則 3条等の定める条件の到来によって当該埋立地の所有権を
取得したとして，北海道庁長官を被告としてその所有権の確認等を求めた。
原審は，埋立地が民有地となりうるか苔かは「行政上ノ行為J(北海道庁長官
の決定)によって決すべき事項であるから本件は行政事務に属するという理
由を挙げて，訴えを却下した。本判決はこれを是認し，事件の性質上司法裁
判所の権限に属さないものは一ーたとえ行政裁判所の管轄外の事件であって
も 司法裁判所においてこれぞ受理しない，と判示した。本判決をもっ
て，非列記行政事件に対して司法裁判所は原則として管轄権を持たないとい
う判例が確立したということができる。
以上のように，大審読は，非列記行政処分事件について， 1891年の時点
では司法裁判所が全面的に管轄権を有するものと判示したが，その後の判例
変更によって司法裁判所の管轄権を否定した。つまり，裁判所構成法2条に
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いう f民事事件jには一切の行政処分事件が含まれないという解釈が採用さ
れたことによってはじめて，非列記行政処分事件に対する可法裁判所の管轄
権が否認されたのである。したがって，少なくとも裁判実務においては，行
政処分事件が司法裁判所の管轄外だという理解は 1890年の立法によっても
たらされたわけではなし 1892年から 1896年にかけての判例変更によって
確立された， ということを確認できる。
2) 行政処分に起関する摸害賠償事件に対する司法裁判所の管轄権問題
上記のような経過をたどって司法裁判所における行政処分事件却下の実務
が定着したのであるが，これにともなって，行政処分に起因する損害賠館事
件も行政処分事件として却下すべきではないか， という疑義が下級審などで
生じた。大審院は，このような疑義を否定し，請求の実質が行政処分の取
消・変更を求めるものである場合には，これを行政処分事件とみなして却下
する一方273)，損害賠償にとどまる請求であれば事件を受理して実体審理に
進む， という判断を示した。この点を明示したのが次の判決である。
( 5 J大判 1897(明治30).3・26民録3輯 3巻 178貰(鉄道路線決潰猿害要償請
求事件)
「本件ハ大阪府知事カ職務上出水ニ際シ被上告会社ノ鉄道路線テ決潰セシタメニ
該会社ニ損害テ生セシメタリトシテ上告人知事ノ不法行為テ原因トスjレ損害害賠償
ノ請求ナレハ其本案ニ進行シテ審理ノ米共泊執νニ帰スノレヤハ計リ難キモ該事件
ハ司法裁判所ノ管轄ニ帰スヘキモノトス故ニ上告其理由ナシ」
本件は，大阪府知事(被告，上告人)が出水に際して鉄道会社(原告，被上告
人)の線路を職務として決潰させたことによって受けた損害についての賠積
請求事件である。知事側は本件が「国家ノ行政行為」に関する事件であって
「公法ノ問題Jに属するので司法裁判所の管轄外だとの妨訴抗弁を行った
が，本判決は，本件請求が知事の不法行為を原因とする損害賠償の請求であ
ることを理由として，本件が司法裁判所の管轄に属するものと判断し，知事
側の上告を棄却した。
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本判決の後，国・公共団体を被告とする損害賠償事件はすべて一一行政処
分に起因する事件も含めて一一民事事件だとする上記判決の判断は定着する
が， しかし他方で， 1890年代米ごろから浸透しはじめた公法私法二分論の
影響の下で， r民事事件=私法事件Jr行政事件1 公法事件」という理解が採
用されるようになったため， r公法上の請求j事件は却下されることとなっ
た。たとえば大審院は，私人による皇道{多様に対して村長が管理権の回復を
求めた訴えについて， r公権ノ侵害Jの救済の訴えだという理由でこれを却
下したほか，宮吏俸給金の請求，競売代金配当の請求，徴発賠償金の講求，
薦業会議所による会費等の請求，医師会による過怠金(懲戒処分の一種)の
支払請求，恩給金支払の請求などを「公法上ノ請求jだとして，これらに関
する訴えを司法裁判所の管轄外だと判断した274)。管轄外とする基準が「行
政処分j事件から「公法J事件へと移行したのである。また，水利土木工事
の廃除・変更を求める訴訟は司法裁判所の管轄外だとする判例の下で275)，
下級審では，たとえば水和・土木工事を「公権作用タノレ行政行為jにあたる
ものとし，当該工事に関する損害賠償請求を「公法上ノ請求Jと解釈して，
訴えを却下する判決が少なからず出されていた。
このようなー謹の理論的混乱状況に対して，大審腕は， r水利及土木ニ関
スノレ事件」に起因する損害賠償請求事件が司法裁判所の管轄権に属する旨を
判示するとともに276)，次の判決によって，原則的な指針診確立した。
( 6 J 大判 1923(大正 12)・7・7員集2巻9号441頁(国有林編入地立木損害賠
償請求事件)
「訴カ民事訴訟ナノレヤ否ヤハ原告ノ訴ノ趣旨ニ依リテ判断スヘキモノニシテ本件
被上告人ノ訴旨ハ明治十三年七月十三日ニ於ケJレ上地処分ノ効力テ争と又ハ之カ
変更テ求ム/レモノニアラス主主ノ以前ヨリ前主ノ有シタノレ所有権テ主張ス/レモノニ
シテ上告人ノ抗弁ノ、被上告人ノ前主ノ所有権テ否定シ其ノ議求テ争フニ外ナラサ
ノレモノナ Vハ本訴ノ、司法裁判所ノ管轄ニ属スノレモノト謂ハサノレデ得スj。
本件の土地は 1880年(明治 13年)の上地処分によって国有林に編入された
が，その地上の立木は自費栽植した者の所有とされていた。その後，当該立
木は青森大林区署によって土地とともに第三者に売却され伐採された。本件
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原告(被上告人)は，立木所有者から損害要償請求権な譲り受け，国を被告
として訴えを提起した。国(上告人)は，本件の訴えは上地処分の不当また
は違法を攻撃するものであるから司法裁判所の管轄外だと主張したが，本判
決は，訴えが民事訴訟に該当するか杏かは原告の訴えの趣旨によって判断す
べきものだと判示した上で，本件訴えの趣旨が処分以前の所有権の主張であ
り，処分の効力を争うものではないと認定して，本件を司法裁判所の管轄に
属すると判断した。この後の大審院は本判決を踏襲し，請求の趣量が実費上
行政処分の取消・変更そ求めるものでない限り，行政処分に起因する損害賠
償請求訴訟を受理して，実体判断を下している。
以上のように，若干の符余曲折はあったものの，大審院は，行政処分に起
因する損害賠償事件に対する司法裁判所の管轄権Eとほぼ一貫して肯定してい
た。そこでは，国・公共毘体を被告とする損害賠償事件はすべて裁判所構成
法 2条にいう「民事事件jであるので，司法裁判所が当然に管轄権を有する
という解釈が採られていたのである。
3) 学説の動向
明治期の立法作業を担当した前述の井上毅・今村和郎や大審続判事など，
当時の主要な法律家は， 1870年代から 1880年代前半にかけてボアソナード
の講座や可法省法学校等でフランス法を学んだ。彼らの多くは，行政機関に
よる権利侵害に対して行政裁判所または民事裁判所のどちらかによる救済の
途ぞ保障すべきだと考え，前記(1 J判決と同様の憲法解釈を示した277)。こ
れに対し， 1880年代後半以降にドイツ法準拠の法学教育を受けた法律家た
ちは，公法私法ニ分論に基づいて，民事裁判所は公法事件(公法上の法律関係
に関する事件)を管轄できないとするドグマを支持した278)。
こうして学説においては， ドイツ法の影響の下で，大審院判例よりも一歩
先に公法私法二分論が浸透し， 1890年代後半には「行政処分ニ由リ権利テ
傷害セラ νタリトスノレノ訴訟ノ、行政裁判所ノ専占スノレ所ニシテ司法裁判所ニ
ノ、全ク権限ナシj といった見解が支配的となる279)。そしてこの延長上で，
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たしかに，行政処分に起因する損害賠償事件は公法事件として行政裁判所の
管轄に属すべきものであり，司法裁判所の管轄外の事件だと位置づける説
(市村光恵など)も存在した280)。
しかし，ほとんどの学説や実務家はこうした説に与せず，上記のような種
類の訴訟は民事事件として司法裁判所の管轄に属するという理解を表明して
いた。主要な例として， r行政裁特法第十六条……損害賠償ノ訴テ受理セス
トアノレニ由リテ以テ被害者ニ要償ノ権利テ有セスト速了スヘカラス損害賠償
ノ訴ハ之テ民法上ノ理論ニ本ツケテ民事裁判ノ判決テ仰クコトテ得ヘキナ
リJ(織田禽)， r損害賠償要求権の基本は元来私人の経済上の利益に存するも
のとすれば，仮令ひ損害が公法上の範囲内に於て発生したる場合にも，民法
の通期が適用せらるべきであるから，其の賠償陪題は損害を惹起したる行為
の適法性の問題とは引離し，該問題に関して一般権限を有する民事裁判所を
して審判せしむが適当であるとも考えらる h 独逸諸国の立法は此の主義に
拠り，我が閣法も亦之を採用したのであるJ(悶)， r行政裁判法[16条〕カ行
政裁判所ノ、損害賠償ノ訴訟テ受理セストスノレハ，蓋シ損害賠韓ノ請求デ以テ
常ニ民事ナリトスノレモノJ(佐々 木惣ー )， r損害要償の訴は仮令其の損害が行
政上の作用lこ基づいて起った場合であっても，尚民事訴訟に属する。形式上
民事訴訟たるが如くにして而も実質上行政事件たるのは，原告の要求が霞接
に行政処分の効力を争ふことに帰する場合でなければならねJ(美濃部逮吉)
といった見解を挙げることができる 281)。また，当初可法裁判所の管轄権~
否定していた市村光恵も，後に改説し， r現行行政裁判法第十六条ニハ『行
政裁判所ハ損害要償ノ訴訟テ受理セスiト規定スノレカ故ニ行政処分ニ悶ノレ被
害アノレ場合ニ於テ其処分ノ取消変更テ求ムノレコトハ間ヨリ行政裁判所ニ出訴
スヘキモノナ/レモ事有モ損害要償ノ問題ニ入ノレトキハ必ス号法裁判所ニ出訴
セサノレヘカラスJと述べている 282)。
実務家たちの見解も，行政処分に起因する損害賠償事件は司法裁判所の管
轄に属することで一致していた。たとえば，行政裁判法 16条に関して，行
政裁判所・行政実務関係者向けの解説である「法令釈義・行政裁判法」は，
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「行政裁判所ノ、専ラ権利ノ匡済テ目的トシテ利益上ノ救済テ目的トセサノレカ
故ニ行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟テ受理セサノレモノトス是レ本条ノ定メアノレ
所以ナリ然レトモ之テ以テ各自利益救済ノ途ナキモノト速断スヘカラス行政
裁判所ニ於テハ受理セサノレモ転シテ之テ司法裁判所ニ訴求スノレハ事モ妨ケナ
キモノトスJ283)という解釈を述べていたし，また前述の大審院判事・高木豊
三も「不当ナノレ処分若クハ命令ニ悶テ生シタノレ損害賠償ノ請求ノ如キハ常ニ
民事裁判ニ属スノレコト勿論トス(行裁一六)Jと解説している284)。
行政裁判法 16条と司法裁判所の損害賠償事件管轄との関係払上記の引
用から理解できたであろう。すなわち， f子政裁判法16条を根拠として「訴
訟法上の理出で高権的活動に対する盟家賠償請求の道が閉さやされていたJ285) 
と解する見解を見出すことはできず，むしろ学説と実務のいずれにおいて
も，向条は「高権的活動に対する霞家賠償請求の道JをE立法裁判所に害uり当
てた規定だという解釈が一般的だったのである。
4) まとめ
第一lこ，理論的混乱がみられた時期も若干はあったものの，大審院はほぼ
一貫して，行政処分に起閣する「損害要償ノ訴訟j も含め，国・公共団体に
対する損害賠償請求訴訟は一一裁判所構成法2条lこいう一一民事事件として
すべて可法裁判所の管轄に属するという判断念下していた。この点は，公法
私法二分論が支配的になった時期においても変わりはなかった。第二に，ほ
とんどの学説と実務家も， これと同様の見解を採っていた。第三に，行政裁
判法 16条の解釈として，間条が損害賠償訴訟に関する司法裁判所の管轄権
を制約する規定だという理解が示されたことはなかった。
このように，戦前の判例・学説によれば，裁判所構成法2条・ 26条は，
司法裁判所が国・公共団体に対する損害賠償事件合管轄することを当然に認
める規定であったし，また行政裁判法 16条は，行政処分に起因する「損害
要償ノ訴訟j を行政裁判所の管轄から除外しただけの規定であった。要する
に，これらの規定は国の不法行為責任の免除に結びっく類の規定だとは考え
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られていなかったのである。
(3) 国に対する賠償請求事件における実体判断の変遷
1 ) 国の不法行為資任を認めていた 1890年代前半の大審院判決
次に， r司法裁判所は，高機的活動に対しでは，民法上の責任は生じない
という立場を一貫して崩さなかったJ286)という実体判断に関するテーゼを検
討しよう。
1890年以前の時期，国・公共闘体に対する損害賠償請求訴訟は，法人の
不法行為事件のー積として司法(省)裁判所で審判されていた287)。そして，
行政裁判法や裁判所構成法等が施行された周年以降も，少なくとも行政処分
が介在しない不法行為事件については，従前どおり司法裁判所が管轄してい
た。こうした状況の下で，大審院は， 1890年代の前半，官公吏の職務執行
上の不法行為について臨等の賠償責任を認める判断念示していた。例を 2つ
挙げよう。
(7) 大判 1893(明治 26)・1・13大審院判決録・明治 26年 1頁，裁判梓
誌・民事集8巻(上) 1貰(非没収薬品賠償請求事件)
f該薬品ハ被上告検事局カ職務執行ノ為メ上告人ノ所有物テ演リ職務執行ノ過失
ニヨワテ之テ滅失セシメタノレ訳合ニ付……被害者タノレ上告人ニ対シ英資ニ任スヘ
キモノハ被上告検事局ナリト公ハサノレテ得ス如何トナレハ上告人ハ被上告検事局
ニ押収セラレタノレモノニテ一己人タノレ小川信行ニ預ケタノレニ非ス而シテ其局内ノ
関係如何ハ局外者タノレ上告人ノ与リ知ノレ所ニアラサVハナリJ(傍点引用者)。
本件は，売薬規則違反の嫌疑で押収された薬品を検事局の宮吏が過失によ
り焼棄したことについて，薬品の所有者である旗告(上告人)が検事簡を被
告として損害賠償念請求した事件である。原審は，官吏個人に賠償請求すべ
きであって検事局を被告とすることはできないと判断し，訴えを却下した。
これに対して，本判決は，官吏の職務執行上の過失によって損害を生じさせ
た場合には匿の組織である検事局が賠欝責任を負わなければならないと判示
して，本件を原審に差し戻した。
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C 8 J 大判 1894(明治27)・10・20大審院判決録・明治 27年 460頁，裁判特
誌・民事集9巻(下)74貰(巡査制縛致死婆償請求事件)
f原院カ認メタノレ所ノ事実ニ依レハ・…・死ニ致シタ/レ原因ハ其職権内ニ於テ為シ
タノレ行為上ノ過失ニ非サノレナリ抑モ巡査ノ如キハ法律規則ト上智ノ指揮命令トニ
従ヒ常ニ草義務テ執行ス可キ者ナνハ其職権内ニ於テ為シタノレ行為上ノ過失ニ付国
家ハ責任テ免レサノレモ荷モ職権内ニ於テ為シタノレ行為ニ非サノレ上ノ、:Ji援ホ一己人ノ
資格テ以テ為シタノレ行為ニ異ナノレコトナク国家ハ其行為ノ結果ニ付責任テ負ハサ
ノレモノト論定セサノレ可カラスj(傍点引用者)。
法典調査会における民法 715条の審議の中でも言及されていた事件であ
る。巡査が泥酔者を警察署に引致し制縛したことにより死亡させたことにつ
いて， その遺族(原告，上告人)が神奈Il!熟知事(閣の代表者)を被告として損
害賠償請求訴訟を提起した。本判決は，職権内において行った行為の過失に
ついて国家は賠償責任を免れないと した上で，本件は職権外の行為つま
り巡査一個人としての行為の結果であるので，画家には責任はないと判示し
て，請求を棄却した。官公吏の職務上の行為については原知として国が不法
行為責任を負うと判示した例である。本判決の担当裁判官は，法律取調委員
会で旧民法財産編の起草と審議を担当した粟塚省吾・井上正一，法典調査会
で民法財産法編の審議を担当した高木盟三・長谷川喬らであるから，毘の不
法行為責任に関する新i日民法制定者の認識の一端がここに示されていると考
えることもできょう。
以上のように， 1890年代前半の大審院は，権力的作用に関する閣の不法行
為責任を認めていた。この時期の大審院判例において国家無答賓の法理が未
確立であったことは，上記の二判決をみるだけで，はっきりと理解できる。
2) 公法私法二分論の浸透と民法適用の排除
行政裁判法や「行政庁ノ違法処分ニ関ス/レ行政裁判ノ件Jによれば水利土
木工事は{行政処分jであるところ(前述4(3)参照)，これに起因する損害に
ついて閣が民法上の賠償責任ぞ負うべきか否かも問題となった。次の大審院
判決が，初期の水利土木事件に関する判断の例である。
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[ 9 J 大~J 1896 (明治 29)・4・30民録2輯4巻 117頁(兵庫然河川改修工事損審
賠償請求事件)
f本件千種川ノ如キ関有ニ属スノレfnJJlfノ改修工事ハRPチ公益ノ為メ必要ナ/レ事業
タワ而シテ国家ノ機関タ/レ県知事ニ於テ縦令被上告人〔原告〕ノ主張ス;v如キ工
事ノ設計ハ其ノ蛍資ニ付キ過失アリトスノレモ国家ノ、元来公益ノ増進デ図ラムカ為
メ県知事ニ公権ノ一部テ委シテ職務テ行ハシムノレモノニシテ彼ノ使用人カ労務人
テ使用シテーニ自己ノ利益テ計/レモノト同一ニ論スヘキモノニ非ス間シテ公益デ
場進スノレノ機関トシテ能ク其識ニ壌ユノレ者ト為シ国家カ人選以テ任命シタノレ県知
事ニ於テ其職務を怠リ為メニ偶人ニ損害テ加フノレカ如キ禁任命ノ毘的ニ反スノレ行
為アノレヘシトハ毘家カ曾テ期シタノレ所ニ非サノレヤ論テ倹タス……原続カ俗人間ノ
行為ノ資任ニ関スノレ普通ノ法郎テ適用シ悶家ニ於テ県知事ノ職務上ノ過失ニ因ノレ
援護テ賠償スノレ資任アリト判決シタノレハ法律テ不当ニ適用シタノレモノトスj。
原告(被上告人)は，潤川|改修工事が設計手JI盟どおりに行われなかったた
めに洪水によって悶畑が荒らされたとして，県知事件国，上告人)に対して
損害賠償を請求した。原審は民法を適用して請求を認容したが，本判決はこ
れを破棄し，請求を棄却した。すなわち，関は「公益ノ増進Jのために県知
事に職務を行わせているのであって，県知事が過失によって個人に損害を加
えることは予期していなかったのであるから，特別の規定がない限り菌は県
知事の行為について賠償を負わない， と判断した。官公吏の職務上の行為に
ついて閣の賠償責任を否定した例のひとつであるが，公益目的の行為である
ことを理由として国を免責する趣旨なのか，あるいは県知事の違法行為は国
家に帰属しないという理由で免室する趣旨なのかは不明である。
この後，大審院は，公益目的であっても企業形式で運営される事業につい
ては留の不法行為責任を認めるようになる。
[10J 大判 1898(明治 31)・5・27民録4輯5巻91頁(国鉄工事婆償請求事件)
「鉄道工事ハ公益事業ニシテ艮本件ノ鉄道ハ官設ニ係ノレト難モ禁事業ハ私設ニ係
ノレモノト問シク英利益テ国庫ニ収ムノレモノナレハ工事若クハ運輸ニ関シ其担当者
カ過失憐怠ノ所為アリテ人ニ損筈テ被ラシメタノレ場合ニ於テハ国庫ニ於テ之レカ
援答テ賠償ス可キハ当然ノ筋合ニシテ夫ノ公安テ維持スノレ為メ施行スノレ治水若ク
ハ護岸工事ノ類(上告人ノ援用スノレ判例ハ此類ニ該当スルモノニシテ本件ニハ該
当セス) ト悶ーニ論スノレデ得サノレモノトスj。
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本件は，鉄道工事の設計に欠陥があったため，大雨に捺して周辺に損害を
及ぼした事件である。国(被告，上告人)は，前掲げ〕判決を援用して，鉄道
の築設工事は運輸行政の一環として行われる国家権能の一部であるから土
木・河川等の行政と開様に私法は適用できない行為だと主張したが，本判決
は，鉄道工事は公益事業であっても一一一治水・護岸工事の類とは異なり
国庫に関するものであり，それゆえ私法が適用される事業であるという理由
で，民法709条を適用して損害賠償請求を認容した。鉄道事業については，
この判決の後，管理に関する職権行使の事件を含めて留の不法行為責任が認
められるようになる 288)。かつて井上毅は「鉄道，郵便， ノ如キ，特ニ
条例テ以テ損害テ担保シタノレ場合ニ非レハ，其責ニ任スノレコトナシ」 と述べ
て，公営事業についての国の不法行為責任の免除を主張していたカ;289)，こ
の判例!によって，まず鉄道事業についての免責が否定されたのである(この
ため大審院は，後の[13)判決において「公法上ノ行為jの例として郵便・電信だけを挙
げ，鉄道事業主f除外した)。
前述のように， 1890年代末ごろから公法私法二分論が司法実務の中で強
い影響力守及ぼし始める。行政処分に起因する損害賠償事件を管轄すること
になった司法裁判所は，その影響力の下で，公法関係の事件には民法を適用
できないという判断を示すようになる。しかし，ひとたび f民事事件」とし
てこの種の事件を受理しておきながら，なぜ実体法適用の場面では民法の適
用を排輪できるのかについて，明確な根拠が示されることはなかった。そこ
で大審院は，次の判決において， r公権執行j について民法の適用を排除す
るための根拠となる実定法規定を示した。
[11) 大判 1903(明治 36)・5・28民録9輯 645頁(不法差押損害賠償請求事件)
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「刑事訴訟法第十四条不動産登記法第十三条戸籍法第六条等ニ於テハ寝吏公吏ハ
悪意又ノ、重大ナノレ過失アノレカ又ハ刑法ニ定メタノレ罪デ犯シタノレ場合ニアラサレハ
其職務執行ニ際シ倒人ニ加ヘタノレ損害ノ寅ニ任セサノレ旨規定シアノレデ以テ我国法
ニ於テハ国家ハ公権執行ニ関シテハ肇モ民事上ノ責任テ負フモノニアラストノ法
制デ採用シタノレモノト論断セサノレヘカラス何トナレハ国家ノ機関トシテ為ジタノレ
官吏ノ公権執行ノ行為ニ関シテハ特定ノ場合ニ限リ損害賠償テ求メ得ノレトノ規定
明治憲法体制確立織における国の不法行為責任 (5・完)
ノ、其反厨ニ於テ公権執行ノ行為ニ隠シテハ該場合ノタトハ何人ニ対シテモ損害デ賠
償セシムノレノ途ナシトノ意義デ包有スノレモノナノレデ以テナリJ
本件は，税務官吏が滞納処分において第三者の財産を差し押さえて損害を
与えたことについて，当該第三者(原告，上告人)が税務署(被告，被上告人)
に対してその損害の賠償を請求した事件である。上告人は，本件は不法行為
による損害賠償請求事件だという理由で民法の適用を主張したが，本判決
は，刑事訴訟法 14条・不動産登記法 13条・戸籍法6条が公務員個人の賠償
を故意または重大な過失が存在する場合に限定していることを根拠とし
て，国に対する損害賠償請求を棄却した。すなわち， これらの規定がすべて
の公権執行について民事責任を免除する法制を採用したものだと解釈できる
ので，官吏だけでなく国も公権執行については民事上の不法行為責任を負わ
ない， と判断したのである。前述の実定法説などは，闘の不法行為責任の免
除に関する実定法上の根拠として行政裁判法 16条・裁判所構成法2条・!日
民法 373条営挙げているが，本判決は，大審院がこれらの規定合まったくそ
の根拠とは考えていなかったことを明瞭に示している。
国の不法行為責任免除の根拠に関する検討は後述(ヰ)に譲ることにし，こ
こでは続けて，大審院が(11)判決の後lこ，同ーの条文を根拠として官吏個人
の賠償責任を免除した判決をみておこう。
(12J 大判 1906(明治則・5・14民録 12輯 817頁(地裁所長不法行為損害要倹
請求事件)
f故意又ノ、過失に図ワテ他人ノ権利テ侵害シタノレ者ハ身分ノ官吏タノレト否トテ問
ハス民法第七百九条ニ依リ讃答賠償ノ愛ニ任スヘキコトハ論テ倹タサノレモ宮吏ノ
職務執行ニ付故意又過失ニ図リテ他人ニ加ヘタ jレ損害ニ関シテハ我民法中何等ノ
規定ナク刑事訴訟法第十四条ニ依レハ同条所定ノ官吏ハ被告人ニ対シ故意テ以テ
損筈テ加へ又ノ、刑法ニ定メタノレ罪テ犯シタノレ場合ニ限リ損害賠償ノ貿ニ任シ又不
動産登記法第十三条戸籍法第六条ニ依レハ登記官吏又ノ、戸籍吏ノ、故意若クハ重大
ナノレ過失ニ因リテ主主シタノレ損答テ賠償スノレ資ニ任ス図楚鋭之官吏ノー私人ニ加ヘ
タjレ損害ニシテ織務執行ニ図リテ生シタノレモノニ非サノレトキハ格別有モ官吏ノ職
務執行ニ付加ヘタノレ損答ナノレ以上ノ、前掲特定ノ官公吏ノ外之カ賠償ノ寅ニ任スヘ
キモノニアラス是ν当院判例ニ於テモ是認、セノレ見解ナリ(明治三十六年五月
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二十八日判決参照)J。
本件は，地方裁判所の所長(被告，被上告人)による職印不交付等の悪意あ
る行為によって損害を被ったとして執達吏(原告，上告人)が損害賠償を請求
した事件である。本判決は，上記[11]判決と!苛じく刑事訴訟法14条・不動
産登記法 13条・戸籍法6条を根拠として，官吏は職務権限内の行為につい
ては故意または過失によって他人に損害を加えた場合であっても，法令で定
められている場合以外は賠償責任を負わないと判断した。この後，大審競
は，本判決を，官公吏の職務執行上の通常過失に起因する損害について官公
吏個人の賠償費任を免除する判例と位置づけている2則。
さて，大審院は， [12J判決の後， [1 J判決を判例として援用することをや
めてしまう。そしてまた，匿の不法行為責任を免除するための実定法上の根
拠として刑事訴訟法14条等を示すこともなかった。一時嬬(1J判決に倣っ
た美濃部達吉も，後にこのような根拠づけを否定した。こうして大審院は，
実定法上の根拠を示すことができないまま，閣の免責問題~処理せざるをえ
ないこととなったのである。
1909年には f実務上にも，公法・私法の並列的ニ元論が登場したことを
示すものJ291)と位置づけられる判決(公法関係の下では会計法が一般法で民法が特
別法だとする判断)が出される 292)。こうした理論状況の下で，大審続は，翌
1910年の板橋火薬製造所事件判決において， r公益Jという免責の根拠を用
い7こO
[13J 大判 1910(明治43)・3・2民録16輯 174頁(板橋火薬製造所賠償請求事
{牛)
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「国家ト個人トノ関係ニ於テ如何ナノレ場合ニ国家ハ私法的関係ニ服スノレモノナノレ
ヤハ現時ノ国法ニ照シテ之テ定ムノレノ外ナク掴家カ偶人ニ対シテ命令シ其服従テ
強制スノレ場合ノ、公法的関係ナノレコト疑ナキ所ナノレト共ニ国家カ其私経済動作テ為
ス場合ハE菌室長カ私法的関係ニ股スヘキーノ場合ナノレコト亦疑ナシ而シテ国家ノ行
為ニシテ主トシテBlI童文ノ財康上ノ利益ノ為メニスノレモノハ乃チ国家ノ私経済約動
作ニシテ私法的行為トシテ私法ノ適用テ受クヘク之ニ反シテ臣家ノ行為ニシテ主
トシテ公共ノ利益ノ為メニスノレモノハ公法上ノ行為トシテ公法ノ適用テ受クヘキ
明治憲法体制確立期における閣の不法行為責任 (5・完)
モノト讃フヘキナリ彼ノ;康草官営，護専売ノ如キハ弱者ニ属シ郵便電信ノ事業ノ
如キハ後者ニ篇ス是等ノ事業ノ、皆執モ国家ノ専業ニ潟シ国家カ独占スノレノ点ニ於
テハ彼是向ーナリトスノレモ前者ノ、主トシテ国家財政J二ノ収利テ目的トシ国家ノ私
経済的利益ノ為メニスノレモノニシテf走者ハ直接ニ公益ノ為メニスノレモノナレハ之
テ同一視スヘキニ非サノνナリJI火薬製造ノ如キハ……所謂軍事約行動ノ一部ニ属
スノレモノト認ムヘク之デ以テ公共ノ利益ノ為メニスノレモノト看倣スヘクシテ単ニ
国家カ財政上ノ利益ノ為メニスノレモノニ非サノレヤ明ケシJ。
本件は，陸箪火薬製造工場の爆発によって被害を受けた隣接の事業所(原
告，上告人)が国営被告として損害賠償念講求した事件である。原審は，臨
法が権力主体として閤を位龍づけているか否かを基準として公法・私法の区
別をした。すなわち「国法カ闇家ハ私人ト対等ノ関係ニアノレ権利ノ主体トシ
テ行動スヘキモノトセノレトキハ之ニ関スノレ国家ノ行為ハ権利上ノ行為タノレト
事実上ノ行為タノレトテ間ノ、ス凡テ之テ私法ノ範閤ニ属セシムヘク之ニ反シテ
閣法カ国家ハ権力ノ主体トシテ行動スヘキモノトセノレトキハ之ニ関スノレ国家
ノ行為ノ、権力上ノ行為タノレト事実上ノ行為タノレトテ伺ハス凡テ之テ公法ニ依
リテ支配セラノレヘキ公法上ノ行為ナリト云ハサノレテ得スJと判断したのであ
る。これに対して本判決は，行為が f閏家ノ財産上ノ利益ノ為ニスノレモノj
か f公共ノ利益ノ為ニスノレモノ」かという行為の目的を基準として両者を区
別し，火薬製造は後者に属するので，火薬製造所の設置者である国は損害賠
償責任を負わない， と判示した。
以上のように，公法私法二分論が支配的になった時期において，大審院
は，実定法規定の援用を断念し，そしてまた，閣の活動の権力性を根拠とす
ることも否定した上で，公益目的の活動という根拠によって慣の不法行為責
任を否定した。つまり，公益目的の活動は公法関係に該当するので民法は適
用されない， という論理を用いて民法に基づく損害賠償請求を棄却したので
ある。
3) 権力的作用・非権力的作用という区分の導入
しかしながら， (13)判決が用いた公益という根拠も長続きしなかった。徳
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島市立小学校遊動向棒事件判決を契機として大審院が公共事業について国の
賠償責任を認める時期になると，公益を根拠とする という論理は使えな
くなったのである。
(14) 大判 1916(大正5)・6・1民録22輯 1088頁(徳島市立小学校遊動円棒事故
賠償請求事件)
f本件小学校ノ管理ノ、上告人主張ノ如ク行政ノ発動タノレコト勿論ナレトモ其管理
権中ニ包含セラノレlレ小学校校舎其他ノ設備ニ対スノレ占有権ノ、公法上ノ権力関係ニ
属スノレモノニアラス純然タノレ私法上ノ占有権ナノレノミナラス其占有デ為スニモ私
人ト不平等ノ関係ニ於テ之テ為スニアラス会ク私人カ占有ス/レト問機ノ地位ニ於
テ其占有テ為スモノナレハ之ニ悶リ被上告人等ニ損害デ被ラシメタノレ本訴ノ場合
ニ於テ原院カ民法第七百十七条ノ規定テ適用シタjレハ議モ不法ニアラス」ο
本件は，市立小学校校庭に設置されていた遊動円棒が朽ちていたために児
童が墜落・死亡したことについて，その保護者が損害賠償を請求した事件で
ある。市(被告，上告人)は，設備の管理も営造物管理権の一環として「行政
法上ノ行為j に該当し，民法の適用範囲外であると主張した。これに対し，
本判決は，小学校の管理を「行政ノ発動j とみなしながらも，その管理権に
包含される設僚の占有権を公法上の権力関係ではなく，私法上の占有権と同
様のものだと位寵づけることによって，当該設備に起関する損害について民
法 717条を適用した。
この後，大審院は，大判 1918(大正 7)・10・21民録24輯 2000頁(小学校梯子
倒壊児震死亡賠償請求事件)において 709条を適用して学校設置者たる公共開体
の不法行為責任を認めたほか，次の諸判決によって公共工事に関して民法不
法行為関係規定守適用する量の判例を確立した。
(15) 大判 1918(大正 7)・6・29民録24輯 1306貰(鹿児島市水道工事賠償譲求
事件)
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f市カ水道条例ニ依リ内務大臣ノ認可テ受ケ其公費テ以テ布設スJレ水道其他ノ設
備ハ市ノ営造物ニシテ市長ノ、同条例及ヒ市制ノ定ムノレ所ニ従ヒ之テ管理スヘキモ
ノナレハ水道ノ設讃及ヒ業管理ハ共ニ公権作用タル行政行為ニ属ス/レコト捻テ挨
タスト自在モ之ト同時ニ其水道設備ニ対スノレ市ノ所有権又ノ、占有権ノ、市カ公法上ノ
権力関係ニ立チテ之テ有スノレモノニ非スシテ純然タノレ私法関係ニ於テ之テ脊シ私
明治憲法体制確立期における国の不法行為責任 (5・完)
人カ土地ノ工作物テ所有シ及ヒ占有スノレト同様ノ地位ニ立ツモノトス楚ν当院カ
市立小学校ノ校舎其他ノ設備ニ付キ判示セノレ月号ナリ (大1E五年六月一日第二民事
部判決参照)……上告人等主張ノ如ク上告人等ニ斯ノ如キ水利権アリテ隠シテ被
上告市ノ水道工事カ一定ノ設計ニ適合スノレ施行テ為サレサワシ為メ上告人等ニ損
者テ加ヘタ Jレモノトセハ民法ノ不法行為ノ適用アlレモノト謂フヘシj。
市(被告，被上告人)が設置した水道施設によって瀧減用水の水脈が枯渇
し，田地を畑地とせざるをえなくなったことについて，田地の所有者ら(原
告，上告人)が損害賠償を講求した。原審は水道事業が「公法上ノ支配テ受
クヘキ行政行為jであることを?理由として市に賠償責任はないと判断した
が，本判決はこれを破棄し，市の民法上の責任を認めた。すなわち，営造物
の設置・管理については「公権作用タノレ行政行為jであるとしながら，本件
の水道工事における設計の暇蹴によってもたらされた損害は土地の工作物の
占有権に起関するものであり，純然たる私法関係に属するものだと判断し，
前掲(14)判決営判例として援用して， r民法ノ不法行為J規定を適用した。
(16) 大判 1924(大正 13)・6・19民集3巻 295頁(広島市下水道設備損害賠償議
求事件)
fr打カ下水道法ノ規定ニ依リ内務大臣ノ認可デ受ケ為シタノレ下水道設備ハ市ノ営
造物ニシテ主主ノ設讃管理カ行政行為ニ属スノレコト論テ侯タスト量産同時ニ其ノ設備
ニ対スノレ市ノ所有権又ハ占有権ハ純然タノレ私法関係ニ於テ之デ有シ私人カ土地ノ
工作物テ所有シ又ノ、占有ス/レト同様ノ地位ニ立ツモノナノレコトハ惑ニ当院カ市ノ
水道設備ニ付判示シタノレ所ニシテ(大正七年(オ)第一三五号大正七年六月二十九
日第三民事部判決)従テ上台市カ本件榔符ノ設置ニ付穏当ノ注意テ為スコトテ怠
リタルカ為其ノ使賂ニ図リ他人ニ損答テ生セシメタ/レ場合ニ在ワテハ私法ノ規定
ニ従ヒ擦筈賠僕ノ支任アノレモノト:cノ、サノレヘカラスJ。
本件は，市(被告，上告人)が設置した下水道用の濯概ポンプの音響・振動
によって隣接の搭崖の家屋が破損し顧客が減少したことを理由としてその所
有者(原告，被上告人)が損害賠償を請求した事件である。市側は前掲(13)判
決を援用して，ポンプの設置や使用は「公権ノ発動トシテ為ス行政処分」で
あって，本件の救済は司法裁判所の権隈外だと主張したが，本判決はこれを
否定した。すなわち本判決は，営造物の設置管理を「行政行為jに属すると
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しながら，前掲[15)判決を判例として示した上で，工作物の所有者・占有者
と開等の地位において行った設置と使用に過失があった場合には市は私法上
の責任を負担すべきものだと判示して，原告の賠償請求な認容した293)。
大審院は，水利事業に関する事件についても，次の判決で判例294)を最終
的に変更して，司法裁判所の管轄権を確立するとともに，公共毘体の損害賠
償責授を認めた。
[17) 大判 1925(大正14)・12・11民集4巻 706頁(水利総会樋管閉鎖賠償請求
事件)
「普通水利総合カ其ノ基本事務タノレ濯i段排水ニ関スノレ事業トシテ為ス行為ノ、公権
作用タノレ行政行為ニ属スノレコト論デ侠タスト圏在之ト同時ニ港i既排水ノ設備ニ対ス
ノレ所有権又ノ、占有権ノ、水利組合ニ於テ公法上ノ権力関係ニ立チテ之テ有スノレモノ
ニ非ス純然タ Jレ私法関係ニ於テ之テ有シ私人カ土地ノ工作物テ所有シ又ノ、占有ス
ノレト向様ノ地位ニ立ツモノナリ(大正七年(オ)第百三十五号j可年六月二十九日第
三民事部判決参照)……上告人ニ水利権アリテ而シテ被上告組合カ上告人ノ水利
権ニ対スノレ侵答テ紡止スノレニ足ノレへct-設計ニ適合セサノレ樋管設備デ為シ之カ為上
告人ニ損害デ加ヘタノレモノトセハ民法ノ不法行為ノ適用アノレモノト云ノ、サノレヘ
サラス」。
水車業を営んでいた原告(上告人)は，水利組合(被告，被上告人)の樋管閉
鎖によって流水が使用できなくなったため，同組合に対して損害賠償を請求
した。原審は撞管の額鎖を「公権作用タノレ行政行為Jに該当するものであ
り，それゆえ本件賠鐘請求守「公法上ノ請求権テ訴訟物ト為スモノ」と解釈
して，訴えを?却下した。これに対し，本判決は，一方で，水利組合の行為に
関する 1917年の判決295)に倣って，水利組合が事業としてなす行為を f公権
作用タノレ行政行為ニ属スノレJとしながら，他方で，瀧瀧排水設備の所有権と
他人の水利権との間質性という点に着目し，前掲[15)判決を援用して，工作
物の設計の璃癌に起因する損害については公法人も民法の不法行為責任を負
うべきものと判断した。
このようにして，水利土木事業上の行為は「公権作用タノレ行政行為J(行
政処分)でありながら， これに起因する損害については国・公共団体の不法
行為棄任が認められることとなったのである。
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4) 権力的作用(統治擦の作用)を根拠とする免糞論
前掲(14)判決以棒，大審続は，民法を適用することができない国・公共団
体の行為をいわゆる権力的作用に限定することとした。すなわち，法令に基
づいて権力性が付与されている権限の行使に限って，国等の不法行為責任を
免除するようになったのである。隈界事例iと考えられるのは，次の判決であ
る。
(18) 大判 1935(昭和 10)・8・31法律新聞 3886号 7頁(消防自動車試運転車薬殺
賠償請求事件)
「府県ノ設置ニ係jレ消防署号ノ職員等カ其ノ消防榔筒自動車テ修繕シテ之カ試運転
デ為スカ如キハJlPチ消防毒事務ノ遂行ニ外ナラサノレデ以テ国家警察権ノー作用ニ属
スノレモノナノレコトハ既ニ当院ノ判例トスノレトコロナリ然リ而シテ国家ノ警察権ハ
公法上ノ権力ナノレコト勿論ナjレカ故ニ之カ行使ノ任ニ当Jレ職員ニ於テ其ノ行使ニ
際シ故意又ノ、過失二国リ他人ノ私法上ノ権利デ侵害シタリスlレモ法令ニ特別ノ規
定ナキ限リ国家ニ於テ之カ賠償ノ資ニ任スヘキモノニ非サノレコト亦当続ノ判例ト
スノレトコロニシテ今尚之テ変更スヘキ穣由テ発見セスJ。
大阪府の被用者である消防職員が開府所有の泊防自動車の試運転時に串転
車の通行人を繰死させたことについて，被害者の相続人は，民法 715条に基
づいて，当初大阪府を被告として損害賠償請求訴訟を提起した。この訴訟に
対して大審院は， 1933年の判決で，消防事務が府の事務ではなく国の事務
に属するという浬由で，府の被告適格を否定し，訴えをしりぞけた296)。そ
こで原告(上告人)が盟(被上告人)を被告として再度提起した訴訟が本件で
ある。原告は，消防自動車の試運転は修繕行為の一部またはその延長であっ
て閤家の経済的行為にあたると主張したが，大審院はこれを否定し，当該行
為を f国家警察権ノ一作用」であり，それゆえ「公法上ノ権力……ノ行使J
にあたると認定して，法令に特別の規定がない限り閣は賠償責任を負わな
い， と判示した。賠償責任を免除される活動が事業活動ではなく権力的作用
であることを強調して賠償請求を棄却した例である。判決文を読む限り，賠
償免責に関し，本判決がこれまでのいかなる判決を「当涜ノ判例Jと位置づ
けたのかは不明である。なお， 51用部分の末尾において，本判決が判倶j変更
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の可能性に言及している点、には，相応の注意を払うべきであろう。
さて，学説は， 1点防自動車の試運転を「公法上ノ権力……ノ行使」とする
上記判決に対して批判的であったが，次に挙げる特許付与や印鑑証明のよう
な行為については， これらを権力的作用だとみなして，国・公共団体の不法
行為責任を否定した判決を支持した297)。
(19) 大判 1929(昭和 4)・10・24法律新聞 3073号9頁(特許附与惚怠賠償議求
事件)
「特許法ニ基ク特許ノ付与ハ公法上ノ関係タノレ行政行為タノレト同時ニ特許テ付与
ス/レニ当リ之ニ制限テ付シ若クハ全ク之テ付与セス又ハ ft付与シタノレ特許ニ制
限テ加へ若クハ之テ取消スカ如キモ亦公法上ノ関係タノレ行政行為ニ烏スノレコトハ
議モ疑テ容レサノレ所ナリトス国家カ行政行為テ為スニ当リ其ノ局ニ当ノレ官吏カ違
法ニ他人ニ摸察テ力日ヘタ Jレ場合ニ於テ国家ト其ノ被答者トノ濁ニ於ケJν国家ノ賠
償義務ノ問題ノ、全ク民法ノ規定ニ依ノレヘキモノニ非スj。
原告(上告人)は，特許ぞ出願したところ特許局長官が故意に特許法の適
用をしなかったことにより損害を被ったとして，国(被上告人)を被告とし
てその賠償を請求した。本判決は，特許法に基づく特許の付与は「公法上ノ
関係タノレ行政行為」であって，それによって違法に損害&与えても，特別の
規定がない眠り国家は賠償責任を負わない，と判示した。
(20J 大判 1938(昭和 13).12・23民集 17巻 24号 268ヲ頁(印鑑証明過失賠償
請求事件)
「市ニ於ケ/レ印意義簿整備ノ事務J:!Uチ私人ノ印鍛簿ノ保管立立印鑑証明ニ関スル毒事務
ノ、市制第二条ニ所講「従来ノ慣例ニ依リ市ニ属スノレ事務」ニシテ市長カ印緩証明
願テ受理シ之カ印影ト印鑑簿ノ印影ト相違ナキコトテ確カメ之デ証明スノレ行為ノ、
所謂公託行為ノ一種ニ属シ英ノ本質ノ、公共団体ノ支配権ニ主主ク作用RPチ権力作用
タノレ行政行為ニシテ専ラ市ノ公法的活動ノ範翻ニ属シ議モ私人ト対等ノ関係ニ立
ツ経済的活動ノ性質テ帯プノレモノニアラサ/レヤ疑テ容レサルトコロトス而シテ該
事務ノ、一私人ニ対シ強制カテ及ホスモノニアラサノレコト所論ノ如シト自主モ強制カ
テ伴フコトハ権力作用ノ必然的重要素ニアラス公証行為ノ郊キ単ニ人民ニ供与スノレ
ニ過キサノレ行為モ亦権力作用タリ得ヘキモノナノレテ以テ……蓬モ権力作用タノレノ
本質ニ反スノレモノニアラスj。
本件は，偽造印鑑について市が印鑑証明を交付したことにより連帯保証の
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債務を負わされたとして，市lこ対してその過失を理由とする損害賠償が請求
された事件である。上告人(原告)は，印鑑証明は事実的認証であるから権
力的作用ではないとして民法の適用を主張したが，本判決は，印鑑証明が市
制第2条の所轄事務であり，公証行為の一種であり，公共屈体の支配権に基
づく 「権力作用タノレ行政行為Jであるという理由や，印鑑証明の事務が私人
に対して強制力を及ぼさないとしても f強制カテ伴プコトハ権力作用ノ必然
的要素ニアラスj といった環由を示して，公証行為のま援癌によって損害が生
じても民法の適用はなく，市に対してその賠償を請求できないと判示した。
公証行為は行政行為であるから権力的作用である， ということを理論的な前
提として，公共同体の賠償責任を免除したのである。
学説の中には， [20)判決について「この事件などは，その性質上は権力作
用に属すべき行為であっても，民法不法行為法の適用を肯定すべき格好の事
件ではなかったかと思ふJ298)と指摘し，国家無答責の法理が判例法理である
ことを当然の前提として，その廃棄を説くものもあった。しかし当時の支配
的見解は，特許付与や印鑑証明のような行為が行政行為の一語(準法律行為的
行政行為の磯認・公証行為)に属するという理出でこれらの行為を権力的作用と
位置づけて，上記判決を支持していたのである 299)。
一方，大審践は，権力的作用という根拠づけに安住することはできなかっ
た。その背景には次のような事情があったと思われる。ひとつは， 1930年
代後半から 1940年ごろにかけて，行政処分(行政行為)が無効で、ある場合に
は閤・公共団体に対する不当利得返還請求を認める酋の判例ぞ大審院が確立
しつつあったこととの関係である300)。つまり， この時期，先決問題として
処分が無効と判断されれば，不当和得返還請求の場合と河様に，権力的作用
に起関する損害の賠償請求についても民法が適用される可能性が開かれてい
たのである。もう一つには，学説において， r同じ公法上の法律関係であっ
ても非権力的作用については盟の賠償義務が認められるのに，なぜ権力的作
用については認められないのか」といった，閣の免責の論理的根拠を疑問視
する見解が有力になっていたこととの関係である301)。おそらくはこうした
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事情の下で，大審院は，次の判決において，免責の根拠として「権力的作
用jにとどまることなし「統治権」佐援用するに至ったのである。
(21 J 大判 1941(昭和 16)・2・27民集20巻2号 118頁(東京市等滞納処分賠償
請求事件)
f凡ソ国家又ハ公共団体ノ行動ノ中統治権ニ基ク権力約行動ニツキテハ私法タノレ
民法ノ規定テ適用スベキニアラザノレハ言テ倹タザノレトコロナノレデ以テ，官吏又ハ
公吏ガ民家又ハ公共団体ノ機関トシテ職務テ執行ス/レニ当リ不法ニ私人ノ権利テ
侵害シ之ニ損筈テ蒙ラシメタノレ場合ニ於テ， ソノ職務行為ガ統治権ニ主主ク権力行
動ニ属スノレモノナノレトキハ，国家又ハ公共団体トシテハ被答者ニ対シ民法不法行
為上ノ責任テ負フコトナキモノト解セザノレベカラズ。……然vドモ町税ノ滞納処
分ハ公共団体タノレ閏Iガ国家ヨリ付与セラレタ/レ統治権ニ基ク権力行動ナノレデ以テ，
之ニ関シテハ民法テ適用スベキ駁リニアラザレパ，本件滞納処分テ担当セノレ吏員
タリシ上告人加藤ニ不法行為上ノ資任アレパトテ，公共団体タノレ千住町ニノ、不法
行為上ノ資任チ生ズルコトナク，従ツテ同町ノ地位テ承継シタ }v上告人東京市ニ
モ何等ノ実務ナキモノト謂ハザノレベカラズ。原審ガlIlJ税滞納処分テ自シテ恰モ民
法第七百十五条ニ所謂 f毒事業」ニ該当スノレモノト解シタノレガ如キハ失当ナリ。従
ツテ又上告人横山ガ同条第二項ニ主主ク皇室督者ノ資任テ負フベキ理由モ存スJνコト
ナシJ。
町吏員が不正な利得を得ょうとして，差押えをせずに原告(羨渓審の被上告
人)所有の自動車を公売処分に付し，原告の所有権を失わせたことについ
て，原告が町(後にこれを合併した東京市z差渓審の上告人)を被告として損害賠
撲を請求した事件である。大審院は，原告敗訴の判断念下した原判決を破棄
し，いったん訴えを原審(東京控訴続)に差し戻した302)。原審は，本件滞納
処分が無効で、あるとして担当者の町吏員には個人賠償責任を，元町長には民
法 715条2項の監督者責任を，同町を合併した東京市には同条 l項の使用者
責任を認定し，王者に賠償責任ありと判断した。これに対して本判決は，吏
員情人に対する賠償請求は認容したが，市と元町長に対する請求を棄却し
た。すなわち， r統治権ニ基ク権力的行動ニツキテハ私法タノレ民法ノ規定デ
適用スベキニアラザソレハ言テ倹タザノレトコロj とした上で，関I税の滞納処分
は「町ガ国家ヨリ付与セラレタノレ統治権ニ基ク権力行動jであって，民法
715条にいう事業ではないと判断し，町長と東京市の賠償責任を否定したの
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である。国家無答責の法理の適用対象を f統治権ニ基ク権力行動j という文
した判例である。
[2J 大判1943(昭和 18)・9・30判決全集10輯5号2貰(東京市滞納処分取消
損害賠償請求事件)
「官吏又ハ公吏カ鼠家又ノ、公共団体ノ機関トシテ職務テ執行ス/レニ当リ不法ニ私
人ノ権利テ侵答シ之ニ損害テ蒙ラシメタ/レ場合ニ於テ其ノ職務行為カ統治権ニ基
ク権力行動ニ}議スノレモノナノレトキハ国家又ハ公共団体トシテハ被答者ニ対シ民法
不法行為上ノ責任テ魚フコトナキモノト解セサノレヘカラサノレコト当院ノ判例トス
ノレ所ニシテ(昭和十五年(オ)第六二六号間十六年二月二十七日判決)之テ変更ス
ノレノ理由ナク又其必要ナキモノト認ムJI而シテ右ノ自動車ノ差押公売処分ノ取?均
等ハ何νモ国税徴収法ニ係ノレ滞納処分トシテ行ハレタノレモノト解スヘキモノニシ
テ旧東京市ニ採リテハ統治権ニ主主ク権力行動ニ腐スノレモノナルコト明カナノレテ以
テ原審カ……!日東京市ハ公共団体トシテ不法行為上ノ責任ナキモノト判定シタ/レ
ノ、正当ナリトスj。
本件は，滞納処分に基づく公売とその後の転売によって自動車を取得した
原告(上告人)が，当該公売処分の取消しを理由として吏員が自動車を持ち
去った後にこれを?廃車としたために損害を被ったとして，東京市(後に東京
都立被上告人)に対して民法709条に基づく損害賠欝を請求した事件である。
本判決は，公売処分の取浩し等がいずれも「闇税徴収法ニ係ノレ滞納処分j と
して行われたものであり， r統治権ニ基ク権力行動」に属するとして，旧東
京市の不法行為責任を否定した。本判決については次の 2点に注自すべきで
あろう。第ーに，判例として前掲[21]判決を挙げ，国家無答責の法理の適用
対象営 f統治権ニ基ク権力行動」という文言で確認している点である。大審
続自身が[21]判決によって同法理が確立されたとみなしているのである。第
二に，本判決が「之テ変更スノレノ理由ナク又其必要ナキモノト認ムJと述べ
て，国家無答責の法理の変更が必要ないと判断している点である。いうまで
もなく，開法理が判例法理であるからこそ大審院は変更可能性に言及してい
るのである。
上記[9 Jから[17Jまでの判決と[18Jから[2Jまでの判決とを出べれば明ら
かなように，国等の不法行為責任を免除する根拠として大審院が権力的作用
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という考え方を用いるようになったのは， (14)判決(徳島市立小学校遊動円棒事
故賠償請求事件)以降のことである。また，大審院は(21)判決において f統治
権ニ基クJという免責の根拠を付加し，以後， これを判例として扱うように
なった。そして，大審腕がその根拠を実定法上のものではなく判f7iJ法に基づ
くものと理解していたことも，上記判例から確認できたであろう。
5) まとめ
以上のところから，第ーに， 1890年代前半には大審院が権力的作用に関
する国の不法行為責任を認めていたこと，第ニに， 1890年代末ごろから
1916年の(14)判決に至るまでの時期，大審院は公法私法二分論を用いて
闇・公共団体の不法行為責任を免除したこと，第三に， (14)判決以降の時期
に歪つてはじめて権力的作用という考え方ぞ用いるようになったこと，第四
に， 1903年の判決において大審院はその免震の根拠として刑事訴訟法 14
条・不動産登記法 13条・戸籍法6条という実定法上の根拠を示したが，そ
の後の大審院はこのような根拠づけを判例として踏襲しなかったこと，第五
に，大審院は免責の究極の根拠を統治権に求めたこと，第六に，大審院自身
はこれらの諸判決によって確立した国家無答賓の法理を判例法理だと考えて
いたこと，は明らかである。
(4) 国家無答責の法理について大審院が示した
実定法上の根拠-1903年・ 1906年のニ判決
1) 刑事訴訟法14条等の実定法幾定による根拠づけの試みとその否定
前掲(11)判決にあるように，大審院は，官公吏の職務上の行為について閣
の不法行為責任を否定するために，その実定法上の根拠として刑事訴訟法
14条・不動産登記法 13条・戸籍法6条を示した303)。すなわち，これらの
規定は公権執行に関する官吏個人の賠償責任を故意・重過失等の場合に限定
しており，それゆえ公権執行についてはこの場合以外の民法上の不法行為責
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任そ免除する法制を採用したものだと解釈できるので，官吏と同様に，臨も
不法行為責任を負わない， と判断したのである。続いて，前掲[12J判決は，
問ーの条文に基づき， [1 J判決の論理を援用して官吏個人の不法行為責任を
否定した。この後，大審院は，官吏個人の免責の範閤そしだいに限定してゆ
き，職権濫用と認定できる場合にはその責任を認める判断を下すようになる
が，公務員錨人の不法行為責任を免除する判例!として[12J判決を位置づける
立場は保持した304)。これに対して，国・公共団体に対する損害賠償事件で
[1 J判決が援用されることはなかった。 [13J判決以捧の推移から暁らかなよ
うに，大審院は，匿の免責の根拠として実定法規定を援用することを断念
し，最終的には，統治権という趨実定法的な根拠を援用したのである。
留の不法行為責任の免除に関する上記のような実定法による較拠づけとそ
の断念について，学説はどのように反応したのであろうか。
美濃部運吉は， 1906年の論文「国家カ私人ノ利益テ侵害シタノレ場合ニ於
ケノレ賠償責任テ論ス」において， [11]判決に倣い，その論理を次のように
敷拐した。すなわち， (i)官吏は職務上の義務を国家に対して負うだけで
あって，損害を受けた第三者に対しては伺らの義務も負ってはいない，
(ii)国家の責任を官吏に負わせうるのは特別の法規がある場合に限られ
る， (ii) したがって官吏が公権執行について賠償責任を負うのは特別の法
規が存在する場合だけである(その例が刑事訴訟法 14条等である)， (iv)官吏が
免童される公法上の関係においては，国家も両様に一一特別の規定がない限
り一一賠償責任を免除される， と305)。しかし， このような根拠づけを学説
は支持しなかった。佐々木惣ーは， [11]判決や美濃部のような解釈に対し
て，刑事訴訟法 14条等による賠償責任の限定は「宮吏の責任デ此等ノ特別
ノ場合ニ限リー殻ニハ之テ認メサノレノ趣旨Jではなく， r加害者責任ノ主観
的要件テ一般ノ場合ニ比シテ震クシタノレモノ」つまり特別法を用いて過失責
任主義の原則を限定したものにすぎないのだ， と批判した306)。また美濃部
自身L 徐々に上記 1906年論文の解釈を修正した。 1909年の WB本行政
法』では，刑事訴訟法 14条等を根拠として官吏の責任まで全面的に否定す
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るのは「甚タ不条理Jだとした上で「官吏カ悪意テ以テ其ノ職権テ濫用シ又
ノ、職務テ憐怠スノレニ因リテ他人ニ損害テ加ヘタノレ場合」には例外的に賠償責
任~認めるべきだとし307) ， 1919年には，官吏偶人の行為は事実的行為とし
て観察すべきだという理由から「官吏ノ職務上ノ行為ニ基ク損害賠償ノ責任
ニ付テハ，其ノ職務行為ガ私経済的行為ナリヤ又ハ公ノ権力ノ作用ナリヤデ
区別スノレノ必要ナシJ308)と，原則として官吏の不法行為責任を認める立場に
改説し， 1936年には， r動もすれば斯かる特別の規定ある場合にのみ官公吏
の賠償責任が有り，其の他一般には官公吏は全然賠償責{壬は無いと解する領
向が有るけれども，さういふ解釈は正当ではないJ30めと述べて，かつての自
説を否定している。
以上のとおり，官吏の職務執行に関する不法行為責任を免除するための実
定法上の根拠として，大審践はいったん剤事訴訟法 14条・不動産登記法 13
条・戸籍法6条を示したが，結局，判例・学説の双方においてこうした根拠
づけは杏定された。その理由は，学説からの批判にあったように，ひとつに
は，これらの規定が原則として官吏は民法上の賠償責任を負うという前提を
おいていたからであり，もう一つには，官吏個人の特定の事務に関する規定
を閣や公共団体の賠償責任の問題にまで一般化するのは無理だったからだ，
といえよう。そして，この後，実定法による根拠づけはまったく顧みられな
かったのである。
2) 学説による理論的根拠づけの試み
国の不法行為責任の問題に比較的竿くから言及していたのは穂積八東であ
る。彼は，すでに 1889年の論文でこの点、に触れているが310)，本格的な論述
は1897年の論文「宮吏ノ職務上ノ過失ニ悶ノレ賠償責任J以降である。この
論文の霞頭で，彼は，法治国家においては官吏の職務執行に際して違法な権
利侵害が個人に加えられた場合には必ず救済の途がなければならない旨を強
調している。
「行政法則ハ国家ト個人トノ自由権利ノ範閉テ区酒スノレ者ニシテ行政官ハ之ニ依リテ
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之テ行フヘク之ニ違反スノレテ許サ、ノレハ法治国ノ主旨タリ今若行政官カ職務執行ニ際
シ法ニ反シ権利テ侵害シ一個人ニ損害テ加ブノレコトアラハ之ニ対スノレ救済ノ途ナカノレ
ヘカラサノレナリ然ラサレハ何ソ立憲法治ノ実アランJ。
このような彼の基本姿勢は，法典謂査会における民法制定や行政裁判法改
正の審議過程でも示されていた311)。しかし開論文で彼は，官吏の場合，職
務規程の形式と手続を充足した上での過失であれば職務違反とはみなされな
いので賠償責任は生じない，国家の責任については別の機会に論じるとし
て，議論を中断した。
1901年，松波仁一部が雑誌『明義Jにおいて，彼の年来のテーマである
軍艦と商船との衝突事故における賠償責任問題に郎して「閤家は官吏の不法
行為に対し民事上の責任ありや否〔や)Jに論及した上で， i我閣に未定の問
題であるから……穂積博士の明瞭なる説明を促がすJとして，穂積にこの間
題の解明を催提した312)。穂積は，同誌翌月号掲載の論文「国家ノ賠償責任
ニ関シ松波簿士ニ答フjでこれに応え， i権力ノ仔使ニ非サノレモノj につい
ては国家も官吏も民法に基づいて賠欝責任を負うと，権力説に基づく公法私
法の毘別を示した後，次のように述べた313)。
「公法上ノ賠償ニ関シテハ我現行行政法ハ極テ不備ナリ。若予テシテ立法ノ局ニ当ラ
シメハ先ツ此ノ点ニ於テ法制ノ不備テ機ノ、ン。然νトモ民法ノ規定ハ問権行動ノ関係
ニ当然及ホスヘカラサノレコトハ亦明白ナリ。此ノ現在ノ状態ニ在リテハ予ハ鴎権ノ行
動テ直接ノ原因トスノレ損答ニ対シテハ法令ニ特別ノ明文アノレノ外ハ国家ノ、其ノ賠償ノ
責ニ任セサノレテ我現行法理ナリト説明シツツアノレナワJ。
すなわち，公法上の賠償に関して現行行政法はきわめて不備であり，立法
的対応が必要だが，ffiJ権行動lこは民法を適用することができないので，現状
では，国権行動に直接起因する損害については特別の明文規定がない隈り盟
は賠償責授を?負わないというのが現行法環だと説明しつつあるところだ， と
いう見解を表明したのである。
1903年には， i国家は官吏が職務を行ふに当り法規を犯して私人に損害を
与へたるときは国家として賠償の義務ありや」という討論テーマで「法理研
究会jが開催された。出席者は，穂積陳重(会長)，穂積八束，松波など東京
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帝愚大学関係の学者と法律家20名余であった。前述のように，穂積棟重は
この席で，上記テーマに関する旧民法制定前後以降の議論の経緯を解説し，
行政処分に起因する損害についても国は国庫として賠償すべき旨を主張し
た314)。穏積八束はこれを批判するとともに， r権力関係によりて行動する場
合に於ては原則として国家は賠償せず其の賠償を為す場合には明文あり……
官吏自らは責任なしj という見解を提示したが， この研究会の後，穂積の議
論にあまり進展はなかったと思われる。
1899年に開設された京都帝宿大学法科大学の法学者たちもこのテーマに
関心を寄せていた。織田高はすでに 1895年の著書で，法治主義の観点から
違法行為の国家不帰属論を採り，官吏個人の賠償責任に基づく問題の解決を
主張していたカ，，315)，本格的な議論は，このテーマで 1904年に初の著作を公
刊した佐々木惣ーによって提起された。彼は，一方で，統治権の主体として
の国家の特殊性を根拠として f国家カ個人ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任スlレカ
如キハ常ニ国家ニ於テ自ラ之テ認ム/レノ意思表示アノレコトテ要ス/レナリ」と
しつつ，織田と時様に，違法行為の国家不帰属論も援用していた。佐々木は
この時点、では官吏個人に対する損害賠償請求が救済の途だと考えていたので
ある316)。岡松参太郎は， 1906年の時点、では，美濃部の 1906年論文と同様
に「不動産登記法十三条戸籍法六条刑事訴訟法十四条等……ノ規定以外ノ場
合ニハ官吏ニ責任ナシト云ハサノレヘカラス」としていたが，日16年の『無
過失損害賠償責任論』では，これらの規定念示すことなく f公法上ノ権力行
使上ニ於テ他人ニ加ヘタノレ損寄」については民法の適用はないという理由か
ら，国と官吏個人の賠償責任を否定した317)。そして佐々木も，後に，官吏
の行為が公法関係上の間家の行動であった場合には民法を適用できず，第三
者(被害者)に対する匿の賠償義務は公法上の法理によるとして，特別の規
定がない限り官吏と国家のいずれにも賠償責任が生じないとした318)。
一方，前述のとおり，美濃部は当初，国家と官吏の不法行為責任を否定し
ていたが，それは，法人も国家も不法行為能力ありとする法人実在説の立場
からの帰結であった。 1919年の著書では，官吏の職務上の行為は官吏偶人
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にとっては法的意味をもたないという理由からその錨人賠償責任を肯定する
立場に転じる 319)。そして， 1936年の著書では，次のように述べて，閣の不
法行為責任免除の根拠を国家の統治権に求めるに至った320)。
「庖家は一面に於いて統治団体であり，而して統治権の作用は私人の行為とは性質を
異にし民法の規定の適用o受くるものではないから，統治権の作用lこ付いては， ~反令
それに依り違法に他人の権利を侵害することが有つでも，それは民法の意義に於いて
の不法行為に該当するものではなし国家はそれに付き損害賠償の震に任ずるもので
はない。習に行政行為や裁判判決のやうな公法的行為が公定力を以って人民主?拘束す
るばかりではなく，事実上の行動に付いても，それが統治権に基づく強制緩の作用で
ある限り，時として官吏が傭人として賠償責任を負ふことは有つでも，国家自身は民
法の適用を受くるものではなく，隠って国家lこ対して損害賠償を請求し得べきもので
はないj。
このように，美濃部の根拠づけの特徴は，国家についても法人としての不
法行為能力を認め，かつ権力的作用に起因する損害についても私法上の賠償
責任を負う(この種の損答賠償事件も民事事件である)としながら，統治権の作用
一一つまり通常の法人とは異なる統治毘体としての行為一ーの特殊性を理由
とし，当該作用を拡張することによって，広範な国家活動に関する不法行為
責任を免除する，という構成をとる点にある。織田の違法行為不帰属論や
佐々木の公法関係による免責論，あるいは主権免責論とも異なる，かなり特
異な免責論であったといえよう 321)。そして大審院も，前述[21]判決で美濃
部とほぼ向ーの理論構成を採用したのである。
1930年代に入ると，外国の学説・立法の状況を自にした若い世代の学者
が，上記のような議論に疑問を皇しはじめていた。たとえば田中二郎は，
1933年の論文で， rその損害が公権力の作用に基くものなりとする理由のみ
を以て，国家の賠償義務を否定し去ることが果して正当なりやを疑はざるを
得ない。其の損害が権力的作用に基くか，非権力的作用に基くかは，公平負
担の原則からは，特に区別する必要を見ないのであるj と述べて，損失補償
と国家賠償を告括する統一的国家補償の理論(国家の一般的賠償嚢径の基礎づ
け)を提唱し322)，渡辺宗太郎や三宅正男は権力的作用について国の不法行
為責認を否定する理論的根拠は見出せないとして，当該責任を認めるべき旨
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を主張した323)。
3) 戦後の最高裁の対応
第ニ次世界大戦後，国家無答責の法理主?排除するために，憲法 17条と国
家賠償法が定められた。しかし，開法施行以前の国・公共団体の行為に基づ
く損害については fなお従前の例によるJ(同法附則6項)とされたため，
1950年代においても富家無答責の法理念援用する判決が存在した。次の
1950年の最高裁判決がその例である。
(23) 最半日目50(昭和 25)・4・11集民3号225頁(防空法家屋破壊損害賠償請求
事件)
「本件家庭の破壊が……公務員の重大なる過失によって行われたものであっても，
そのために本件家屋の破嬢行為が，留の私人と同様の関係に立つ経済約活動の性
質を帯びるものでないことは言うまでもない。而して公権力の行使に関しては当
然には民法の適用のないこと原判決の説明するとおりであって， I日憲法下におい
ては，一般的lこ国の賠償資任を認めた法律もなかったのであるから，本件破壊行
為について国が賠償責任を負う理由はない。又幸子し仮りに警察官が公権力の行使
に名をかり，職擦を濫用して本件家屋を破壊したものであるとすれば，これ等警
察官が民法上の不法行為の愛任を負うことはあるかも知れないが，その場合右の
行為はもはや国の行為とは見ることができないのであって，尚更陸が賠償責任を
負う理由はないのであるJ0 r国家賠償法施行以前においては，一般的に留に賠償
資任を認める法令上の根拠のなかったことは前述のとおりであって，大審院も公
務長の違法な公権力の行使lこ関して，常に留に賠償責任のないことを判示して来
たのである。(当待{反りに論旨のような学説があったとしても，現実にはそのよう
な学説は行われなかったのである。)J。
原告(上告人)は，自己の家屋を 1945年7月上旬ごろ疎開の対象として国
に買収されたが，問月末までに自ら解体撤去することを条件として和歌山県
知事から当該家屋の買良許可を受けた。しかし思告がこれを撤去しなかった
ため，警察官が何年 10月 12自にこの家庭営破壊した。そこで原告は，防空
法に基づく警察官の家屋破壊は一一おそらくは戦争終結によりすでに不要に
なっていた家屋破壊を行った点で一一重大な過失によるものであり不法であ
るとして，国を被告として民法に基づく損害賠償を請求した。これに対し，
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本判決は，本件の家屋破壊行為が「鴎の私人と開様の関係に立つ経済的活動
の性費を帯びるものでない」ことからこれを f公権力の行使Jとみなした上
で，国賠法附則6項にいう「従前の関Jについて f大審院も公務員の違法な
公権力の行使に関して，常に国に賠償責任のないことそ判示して来た」と認
定し，民法に基づく国の不法行為責任を否定した。
戦後補償請求訴訟において実定法説を採る盟側の主張や下級審判決は常に
この[23J判決を援用するが，この最判は悶説を裏づけるものではない。さし
あたり，次の 3点を確認しておく必要がある。第一に， この最判は国家無答
責の法理の根拠について判例法説を採っていること， したがって実定法説に
背馳する例であること，第二に，大審院が「統治権ニ基ク権力行動Jという
きわめて狭義の毘家活動に限って閣の不法行為責任を免除したのに対して，
この最判は「経済的活動の性質を帯びるものでないj という意味の広義の
f公権力の行使J概念そ毘いてこれを免除している点、で概念的な混乱一一判
例を逸脱した免責範閣の拡張一ーがあること，第三に，前述の 1890年代前
半の大審院判決に照らしてみれば， i大審院も公務員の違法な公権力の行使
に関して，常に菌に賠償責任のないことを判示して来た」というこの最判の
認定は明らかに誤りであること，である。
この後，最高裁は，国家賠償法制定以前の「公権力の行使Jの解釈につい
て，上記判決の概念的混乱を修正する判断を示した。それが 1956年の次の
判決である。
[24J 最判 1956(昭和 31)・4・10集民 21号 665頁(筑豊量トンネノレ爆薬暴発損害
賠償請求事件)
「原判決の認定するところを記録lこ存する資料によって考究してみると，原判決
が本件の場合に警察官のとるべき注意義務として判示する各行為は，いずれも急
迫の必要がある場合に認められる措置といえるとともに，開示のような要請は，
切迫した勧告ないし注意と見るべきであち，その性質は公権力の行使たる警察作
湾lこ震しないと解するを相当とする。原判決も，もとよりこの見解に立って上告
入国の損害賠償義務を認めた趣旨であること明らかである [0J従って本件は，所
論引用の判例とその前提たる事芸誌を異にするから，半u例違反~論ずるのは当らな
。???、??
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第ニ次世界大戦終結直後， 18陸軍が爆薬類を占領軍に引き渡し，占領軍が
これぞトンネノレ内で、爆破処理したところ， これがトンネノレ上部の丘陵を破砕
するなど予想外の大規模な爆発となったため，周辺住民が死傷や家屋破壊等
の被害を受けた。そこで被害住民ら(被上告人)が閤(上告人)を被告として
損害賠償を請求したのが本件である。原審は， 1日程第担当将校が引渡しの際
に爆薬類の処理方法等について詳細な説明と指示を与えなかったこと，およ
び処理に立ち会った警察署長らが十分な安全確保措置を講じなかったことに
過失があるとし，民法に基づく賠償講求を認容した。上告審で国側は，前掲
の最高裁[23)判決を援用して闘は賠償責任を負わない旨の主張をしたが，最
高裁はこれを?しりぞけて，原審の判断を是認した。安全確保措置を?講じる等
の行為は「公権力の行使たる警察作用に属しないjので，民法に基づく解決
が妥当だという判断を示したのである。後の最高裁判例によれば，この種の
行為は当然「公権力の行使j とみなされ，匿賠法による救済の対象とされて
いる 324)。このような法制上の歴史的脈絡を考慮するならば，最高裁の[24)
判決は，国賠法施行以前の留の行為については，軍事・警察上の行為であっ
ても法令上でそこに権力性が明確に付与されている行為一一狭義の「公権力
の行使J325)一ーでない限り，民法の適用対象となる行為とみなされ，臨も民
法に基づく賠償責任を負うことを示した判例だといえる。
4) まとめ
以上のところから，次の諸点在確認できょう。第ーに， 1903年の[11)判
決が試みた刑事訴訟法 14条等の実定法を用いた根拠づけは， 1906年の[12)
判決な通じて官吏偶人の不法行為事件では維持されたものの，国の不法行為
事件では踏襲されず，結局，大審院は国家無答賓の法理を判例法理として位
置づけた。戦後の最高裁もこれを判例法理として扱った。第二に，学説にお
いても， [11 )判決直後の時期に，悶ーの実定法による根拠づけの試みが帯在
したが， 1910年にはこうした試みは断念され，以後，違法行為の国家不帰
属，公法関係を理由とする民法不適用，統治権の作用であることを理由とす
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る民法不適用といったドグ、マにその根拠が求められた。第三に，戦後の最高
裁 ((24J判決)は，臨賠法施行以前の園の行為について留家無答責の法理を
適用する範囲を，狭義の「公権力の行使jに隈定した。
(5) 小括
1890年代前半には，司法裁判所が非列記行政処分事件を管轄すべきか否
かが実務と学説の争点、となっていた。 1890年代後半にはこれを管轄外とす
べきことで決着がつくが，固に対する損害賠償請求事件については，行政処
分に起因するものも含めて司法裁判所が当然に管轄すべきだと解されてい
た。行政裁判法 16条によって「高権的活動に対する国家賠償請求の道が関
ざされていた」とする見解326)や，裁判所構成法2条・ 26条が f国にたいす
る賠償譲求は，基本的には，可法裁判所においても否定する考えJに基づい
て定められたと解する見解327)は，実務においても学説においても否認され
ていた。
一方，実体面の判断に自を移してみると，大審院は， 1890年代前半には
宮吏の職務執行(機力的作用)について国の不法行為責任を認める判断を下し
ていた。また， 1903年の[11)判決では刑事訴訟法 14条等の実定法規定佐用
いてその免責を根拠づけようと試みたが，その後の判決はこれを踏襲しな
かった。 1916年の[14)判決の後，大審院は，権力的作用に焦点、を合わせた
免責の根拠づけを模索し， 1941年の[21J判決において行政機関の権力的作
用全般を統治権の作用とみなすことによってその根拠を示した。また大審院
は， こうした免責の法理を判例法理と位置づけるとともに， その変更可能性
にも雷及してきた。そして戦後の最高裁も，これを特例法理とみなしてい
た。このような経緯に照らせば，大審院が国家無答賓の法理について一貫し
た立場をとっていたわけではないこと， I行政裁判法とi自民法が公布された
1890年の時点で，公権力行使についての閤家無答責の法理を採用するとい
う基本的法政策が確立したJという認識をまったく持っていなかったこと，
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および，この法理を一一実定法上の根拠を持つ法理ではなく一一判例法理だ
と位置づけていたことに，異論の余地はないであろう。
学説の推移をみると，権力的作用に関する閣の不法行為責任について本格
的な議論が交わされるようになったのは 1900年以降のことであった。学説
でも刑事訴訟法 14条等の実定法規定を用いた免責の根拠づけが試みられ，
かっ断念された。その後，違法行為の臨家不帰属論や公法関f系を理由とする
民法不適用論など，さまざまな免責の根拠が主張されたが，美濃部が唱えた
統治権の拡張による免責論が判例にも影響を与えるなど，有力となった。そ
して，これらのいかなる学説・判例営参照しでも，旧民法373条や現行民法
715条，あるいは井上毅の書簡類を援用して免責の根拠とする説は存在しな
かった。このような経緯に照らせば，国家無答責の法理が 1890年の時点で
確立されたという認識を戦前の学説が持っていなかったこと，および， この
法理を?判例法理?ごと理解していたことは，明らかである。
以上のとおり，少なくとも明治憲法体制の確立期である 1910年以前の時
期において国家無答責の法理が未確立であったことは，大審院判例jおよび学
説の認識のいずれからみても明自だといえよう。
最後に，国家無答責の法理主?吉本闇憲法の下で裁判所が適用することの可
苔について述べておしこの法理が判例法理であって変更可能性を有するこ
とは，前述の大審読(18)判決と (22)判決も認めていた。判例法理はいつの時
点でも変更が可能で、あるから，実務・学説のいずれにおいても，それは「従
前の例Jには該当しないと解されている 328)0 1956年の最高裁(24)判決のよ
うに処理するのもひとつの技巧であろうが，日本国憲法 17条の制定趣旨に
鑑みれば，国家無答責の法理が今日の法体系の下ではもはや妥当性を持ちえ
ないことは誰の自にも明らかであるので，現代の裁判所は，この法理の判例
法理としての妥当性を否定し，その適用を否定しなければならないと考えら
れる。
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1)結論
6.国家無答責の法理と公権力概念
一一結論と今後の課題
本稿は，近年の判決等で流布されている国家無答責の法理に関する実定法
説(この法理は 1890年の諸立法の前提とされているので実定法上の根拠を有するという
説)の真偽および「行政裁判法と!日民法が公布された明治23年 (1890年〕の
時点で，公権力行使についての国家無答責の法理を採用するという基本的法
政策が確立したJ329)という 1890年確立テーゼの妥当性ぞ検討するために，
まず， この法理をめぐる近年の動向を整理し，次に，明治期における閣の不
法行為責任の免除論にはこの法理以外のさまざまな根拠も用いられているた
め，当時の議論の整理を行い，これらの免責論の中でこの法理が占める位置
を明らかにした(前述1，2および3)。その上で， この法理の関係条項とされ
てきた大日本帝国憲法61条，行政裁判法 15条および 16条，裁判所構成法
2条および26条， ，自民法 373条，現行民法 715条などの立法の経緯を確か
めた(前述4)。そして， 1910年ごろまでに重点、を置きながら，国の不法行為
責任に関する戦前の大審続判例と学説の推移を検討した(前述5)330)。
ここから得ることができた結論を要約すれば，次のとおりである。
第一に，関係立法における立法者意思，大審院判例の推移，戦前の学説の
認識のいずれの面から見ても，菌家無答責の法理が 1890年の立法措置一一
行政裁判法 16条・裁判所構成法2条および26条・!日民法373条一ーによっ
て実定法上で確立された法理だということは不可能で、あること，および，こ
の法理が後年の大審院の判決により形成された判例法理であったこと，は明
白である。実定法説が成り立つ余地はない。
第二に，同じく戦前の立法・判例・学説のいずれの面からみても，上記
1890年確立テーゼ、の前提にある認定，すなわち，行政裁判法 16条が閤に対
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する損害賠償請求訴訟についての司法裁判所の管轄権を否定したという認定
および!日民法373条が「高権的活動に対しては民法に基づく国家責任を否定
しようとする立法者意思のあらわれとみることができる j331)という認定は誤
りである。このテーゼは，国家無答責の法理が判例法理として確立されるた
めの制度的基礎を 1890年の諸立法が与えた， という限りにおいて妥当性を
有する。
に，国家無答責の法理の適用について，大審院の判決は一貫してはい
なかった。「大審院も公務員の違法な公権力の行使に関して，常に国に賠償
責任のないことを判示して来たj332)という認定は誤りである。
第四に，盟家無答責の法理は，判例法理であるので，国家賠償法附則p震
にいう「従前の僻」には該当しない。また，その実体的内容は今日の法体系
の下ではもはや妥当性を持たないので，現代の裁判所においてこれを適用す
ることは許されない333)。
2) 実定法説および1890年確立テーゼが生成した背景的要因
戦後の一定の時期まで，日本での国家賠償責任の生成と発展に関する立法
史を研究しようとする者は，史料不足のゆえに， I詳らかになしえねj334)状
況の下で，関連の事実関係について推測に頼らざるをえないことも少なくな
かったと思われる。これに対し，今日では史料が整備されつつあり，かなり
の程度この種の推測を検証できるようになってきた。それにもかかわらず，
実定法説は， r日来の推測を安易に歴史的事実として扱い，さらにはまた，何
ら史料的裏づけのない自らの推測をも歴史的事実として主張してきたのであ
る。たとえば実定法説は，井上毅を 1890年前後の立法の主要な立案者とみ
なし，その見解を一一多くの点で誤解しながら一一立法者意思と位置づけ，
審議録とは反対に民法起草者らそ国家無答責の法理の主張者だと描き，自説
にとって不都合な大審院判併を無視している。また，実定法説を採る判決
は，判決を下すために必要な立法史に関する歴史的事実を認定するにあたっ
て，史料の真偽やその意味そ確かめることなく判決文を作成しているものと
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見受けられる335)。
一方，前述の 1890年確立テーゼも，上記のような推測を，必ずしも検証
することなく暗黙裏に前提にしていると思われる。たとえば，行政裁判法車
案中のいわゆる「井上案j を井上毅の見解とみなす，行政裁判法 16条の立
法者意思をモッセや井上の見解の中に見出す，旧民法 373条中の「国家責任
に関する字句J~削除した「立法者意思J として井上の見解を想定する，な
どの点である。
歴史的な事実関係に対するこのような態度が生じた背景には，次のような
事情があったと考えられる。第ーに，旧来の推測はおおむね歴史的事実
い当てているのではないか， という想定が働いていることである。すなわ
ち，上記のような推測を行った研究者たちは，戦前の法制の不合理さを?明ら
かにしようとして史料診批判的に検証したはずであるから，その見解は信頼
に足るものであって，再検証は不要ではないか， という想定である。しか
し，本稿が史料と賠合したところでは，旧来の推測には，明治憲法体制確立
期の立法作業に対する否定的な固定観念が序在しており，これに基づく誤解
と単純化が髄所にみられた。たとえば，行政裁判法 16条の背後には匿の不
法行為責任を否定しようとする確毘たる意図が存在したに違いないという誤
解や， この時期の法律はすべて井上毅の意図の下で作成されたとする単純化
である。おそらくそこには，戦前の法制の不合理さを強調することによって
日本国憲法下の法制の海歩性を際立たせたいとする意図が無意識のうちに働
いていたと思われるが，私たちは，こうした固定観念を払拭することにも意
を詮がなければならないであろう。そうしないと，憲法体制の f転換jの下
でもなお連続している構造的問題を見失うことになると思われる。
第二の事情として，戦後の学説が戦前の制度と理論を単-{ちして見ている
こと，具体的には， ドイツ法準拠の思考が支艶的となった 1900年以降の視
点(さらにいえば美濃部や佐々木によって確立された視点)から明治憲法体部確立期
の立法作業や学説を理解していることを挙げうるだろう。この時期の立法作
業が f行政処分z行政行為1 権力的作用」という理解に基づいて行われたと
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か，大審説判倒が一貫していたといった誤解に，その問題点が現れている。
憲法・行政法分野でも，日本の法制度・法理論の出発点におけるフランス法
やオーストリア法などの影響について，分析を進める必要があると思われ
る。そうすることによって，ロエスレlレ・井上毅・穂積八束など，近代国家
の法制度を確立する過程で現れた法思想が有していた潜在的な発展可能性を
追求する，美濃部・佐々木の学説や判例の展開をこうした立法や法思想、との
対比の中で相対化し位置づけ醒す，さらには，今日の問題の起源がどこに
あったのかを見つけ出す， という作業も可能になるであろうし336)，日本に
おける外国法継受の分析も深化するであろう。
3) 近代国家における国の不法行為責任と公権力概念
法解釈論および立法論として菌の不法行為責任(国家無答賞の法理)が明確
な問題となったのは，歴史的にみれば， 1870年代ごろからの国家自体の法
的編成の時期であったと思われる。国家組織や菌家活動の法制イιこれに対
応する行政裁判制度の創設または整備，民法規範の実定化などの作業の中
で，法人規定の国家への適用の可否も問題となった。欧米の免責論と比べた
場合，日本の儲家無答黄の法理の特徴は次の点にあるといえるだろう。ま
ず，日本の法理が主権免責論も法治国家的な違法行為の国家不帰属論も採用
せず，それゆえ宮吏の個人責任を否定して「国家自己責任のドグ、マーテイ
クJ(官吏が職務行為に際して行った行為は，たとえ違法であっても，これを国家に直接
帰属せしめる法理)337)を採用した点，次に，国家の自己責任については屈体法
的構成(法人一般と悶じように国家にも民法上の不法行為責任を認める構成)をとり
ながら，国家が団体としての行為全部について責任佐負うものとはせず，権
力的作用と非権力作用・私経済作用という区加を?挿入し，後者についてだけ
責任を負うものした点，そして，権力的作用についての責任を免除する論理
として統治権の概念を援用するとともに，その概念的な眼定をあえて無視し
て，個々の行政活動をも統治権の作用とみなしている点である 338)。
上記諸点に関わる今後の検討課題として，第一に， このような特徴がいか
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なる政治的ないし法的構造から生じたのかを分析することを挙げうる。そし
てまた，ここに現れている公権力観の検討は，現代の判例理論に通底する問
題の解明にもつながると考えられる 339)。
第ニに， 1910年以降，ヨーロッパにおいて立法や判例によって毘の不法
行為責任が認められるようになり，日本の学説や判例はこれを認識していな
がら，かえって免責の根拠づけに遁進した。このような現象がなぜ生じたの
か， そこにおいて国家法人論，公法私法二分論，行政処分概念と行政行為
概念，行政裁判制度がどのような役割を果たしたのかも，今後の検討課題
である。
第三に，上記特徴に現れている問題点は，これまで必ずしも理論的検討に
曝されてこなかったため，今日の国家賠償法の論点に結びついていると思わ
れる。たとえば，公権力の行使の狭義説と広義説，代位責任説と自己責任説
(戦後における後者から前者への転換の意味)，違法二元論と上記特徴との関連性，
さらには，盟家賠償法は民法の特別法ではなく国に対する賠績請求権そ創設
した法律だとする判例・通説の理解(国賠法制定以前の事件や相互保証がない外国
人の事件には国賠法も民法も適用されないという理解340))や，公務員の違法行為で
あっても私人に対する職務上の義務に違反しなければ国賠法上の違法にはな
らないとする職務行為基準説(賠償を認めるためには私人に対する特別の行為規範
の存在が必要だとする理解)も， 日本における臨家賠償責任論の形成過程にさか
のぼって再検討されるべきだと思われる。
これらの検討作業を進めるには，憲法 17条および国家賠償法の制定過程
の分析，行政裁判所判例における違法論や国の責任論の分析も必要で、あろ
う。いずれも今後の課題である。
注
259) たとえば，字賀克也子el1家補償法』有斐閣， 1997年， 8頁の「行政裁判法 16条
と，公法私法二元論を基礎とした権力行政についての司法裁判所の管轄の否定によ
り，笑体的根拠を論ずるまでもなく，訴訟法上の理由で高権的活動に対する国家賠
償請求の道が閉ざされていたJ(前掲注76)・78)も参照)，芝池義一『行政救済法講
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義(第3版).1有斐鴎， 2006年， 226支の f後者〔行政裁判法 16条〕の規定は行政
裁判所の管轄権を定めるものであったから，国・公共団体の損害賠償責任について
は，民法の適用があり，司法裁判所が管轄権を有すると解する可能性が得在した。
しかし，この可能性は，国・公共団体の活動のうちの非権力的な活動について認め
られたにとどまり，権カ的な活動については認められることはなかったj といった
所見である。裁判例iにおいても同様の事実誤認が散見される。
260) 問中二郎「判例より見たる行政上の不法行為責任J(初出・ 1937年)田中・前掲
注7ヲ) ~行政上の損害賠僕及び損失補償.1 80頁。同論文および悶「行政上の損害賠
償責任についてJ(初出.1946年)悶番 127頁以下に， 1910年代以降の裁判管轄に
関する判例動向の紹介がある。
261) 官官掲注66)参照o 付脅しておくと，ブランコ判決は国の活動の公権力性を淫自と
して民事裁判所の管轄権ぞ否定したわけではない。周知のように，権限争議裁判所
は，国営たばこ工場のたばこ運搬車の運転ぞ「公役務j とみなして，この穏の活動
に起函する損警賠償請求事件を行政権(コンセイユ・デタ)の管轄に属するものと判
断したのである。同判決については，雄}I[-郎 f行政法と行政裁判権一一公役務理
論の登場一一JWフランス判例百選』有斐閣， 1969年など参照。
262) 字賀・前掲注8)412頁。傍点引用者。向『行政法概説 I行政救済法』有斐閣，
2006年， 350頁， 351頁にも同趣旨の記述がある。
263) 最半日 1950・4・ll(後掲の最高裁[23)判決)。傍点目!用者。前掲2(1)の東京地判
2002・8・27による間最判の引用も参照。
264) 田中二郎 f国家賠償法についてJ(初出.1947年)回中・前掲注 79)160頁の
r[判例は〕極〈大体の傾向としては，公の行政作用に，権力的作用と非権力的作用
とを分ち， ......前者に基づく損答については，特別の綴定のない限り，私法の不法
行為の規定は適用のないものとし，一貫して国又は公共間体の賠償資任を否定して
きたJ(傍点引用者)という記述である。なお，この論文も田中・前掲注260)論文
も主な大審院判例を挙げて f通例Jを説明しているだけで，歴史的事実として大審
院判例が「…賞してjいたと述べているわけではない。
265) 問中・前掲注260)r判例より見たる行政上の不法行為資任J33頁。傍点引用者。
266) 字賀・前掲注目2)，前掲注 208)の裁判例などを参照。
267) 字賀・前掲注8)。
268) 1890年以前の制度と判例等の推移については，行政裁判所・前掲注 16)1-8頁，
橋本誠一 f司法裁判所の管轄一一民事訴訟と行政訴訟をめぐって一一J牛尾洋也ほ
か『近代日本における社会変動と法i晃洋書房， 2006年， 159-167頁など。
269) r雑録上前掲主主24)73頁以下参照。
270) r雑録j向上。これが当時の実務における裁判所構成法の通説的理解であったと思
われる。 jν ドルフ・前掲注 180)，磯部・後掲注277)など参照。
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271) 新井正三郎(江木哀復評)r日本民事訴訟法判例論評』明治銭， 1896年(日本立
法資料金集別巻302，信山社， 2004年)5頁および隠書8-45頁引用の社説・評論，
前掲注31)の田部論文・山東論文など参照。
272) 大判 1893(明治26)・10・18裁判粋誌・民事集8巻(下)52頁(檀家総代臨時改選
盾受環請求事件)，大判 1894(明治 27)・1・12裁判粋誌・民事集9巻(上) 1頁(帳
簿披鈎謄写請求事件)。この隠の司法裁判所の管轄権に関する大審院判決の推移につ
いては，新井・前掲注271)1-132頁参照。
273) たとえば大判 1896(明治29)・3・10民録2輯 3巻 47頁(坑業禁止命令撰害要償請
求事件)，大判 1897(明治30)・5・18民録3輯 5巻 68頁(土地収用審査委員会違法裁
決補償請求事件)など。
274) これらの大議続判決については，前掲注 184)および問中・前掲注 79)r民家事件
と行政事件J259頁以下参照。
275) 大判 1899(明治 32)・6・28民録5輯6巻 89fi[ (水路工事取除復旧請求事件)の民
事務合部判決。この判決の位置づけについては，橋本・前掲注268)155頁以下参
照。
276) 大判 1923(大正 12)・6・2民集2巻 361fi[ (水門開閉破滅賠償請求事件)，大半日
1925 (大正 14)・12・11民集4巻 706頁(水利総合樋管閉鎖賠償請求事件)。公共工事
については，大事U1918 (大lE7)・10・25民録24務 2062頁(留萌築港工事綴疲沈没賠
償請求事件)。また，行政処分を先決問題と佼置づけて司法裁判所の管轄を認めたも
のとして，大柄U1915 (大正4)'1' 28民録20輯 762貰(山梨県堤防道路敷地返還・
賠償諮求事件)。これらはいずれも，大審院での逆転判決である。
277) 磯部四郎 f大日本帝国憲法注釈J1889年(日本立法資料金集別巻277，信山社，
2003年)， 272-273 J主，城数馬『大日本帝国憲法詳解.!I1889年(日本立法資料全集
別巻276，イ言山社， 2003年)， 222-226頁，柴田・前掲注31)など。この時期の裁判
官養成制度および裁判実務に対するフランス法の影響については林屋礼二『明治期
民事裁判の近代化』東北大学出版会， 2006年を参照。
278) 田部・前掲注 31)，山東・前掲注 31)，新井・前掲注271)など。論争の状況につ
いては， r雑録」・前掲注 24)86 ffi[，新井・向上のほか，塩野・前掲注24)26頁以下
の解説を参照。
279) ー木喜徳郎「司法裁判所ノ権限j国家学会雑誌 11巻 129号 (1897年)948賞。
280) たとえば，市村光恵『憲法要論J有斐閣， 1904年， 537-538頁は， r仮令其侵筈
セラ vタ/レ権利カ私権ニシテ其訴訟カ宮吏ノ不法行為ニ主主ク損害賠償ノ形式ニ於テ
提起セラ/レ、モ毒事有モ行政処分ノ結果ナノレ以上ノ、尚ホ其本質上行政事件タノレテ失ノ、
ス従テ通常ノ民事刑事テ裁判スJレ司法裁判所テシテ之レテ管轄セシムノレ能ハサノレナ
リJ，r行政処分ヨリ超ノレ権利侵害ノ争ニ付テハ別段ノ規定ナキ限リハE司法裁判所ノ
管轄ニ属セサノレモノト云ハサノレヘカラスJ(傍点原文) と述べていた。また有賀長雄
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『帝国慾法講義』講法会， 1898年(日本立法資料金集別巻274，f言山社， 2003年)，
443頁以下は，行政処分に起因する損害の賠償請求について，行政裁判所で処分違
法の判決を得た後に民事裁判所に損害要償訴訟を提起すべきものと解説し，清水澄
f行政裁判テ議ス(承前，完)J法学協会雑誌25巻 4号 (1907年)521-522]室は，
行政裁判法 16条を削除してこの種の事件を行政裁判所の管轄毒事件とすべきことを提
案している。
281) 織田蔦『日本行政法論J有斐閣， 1895年， 864頁，同 f日本行政法原理J有斐
関， 1934年， 659頁，佐々木惣ー『日本行政法論J有斐閣， 1921年， 805頁，美濃
部逮吉『公法判例大系上巻i有斐閣， 1933年， 612頁。
282) 改説前について市村・前掲注280)，改説後については市村『帝国慾法論〔訂正 11
版H有斐閣， 1924年， 681-682真。
283) I法令釈義 行政裁判法J行政法協会雑誌、1巻 10号 (1898年)122-123頁。
284) 高木豊三『民事訴訟論綱J諮法会， 1895年(臼本立法資料金集別巻 142，信山
ネ土， 1999年)， 30-31真。このほか針山人「行政裁判ト損害賠償ノ関係ニ就テ(承
前)J行政法協会雑誌3巻 10号 (1900年)6-7頁の f行政行為ノ違法問題ハ元来行
政上ノ事件タノレテ以テ主義上行政裁判所ノ権限ニ属スヘク之ニ反シテ損害賠償問題
ハ民事ノ性質テ具ブノレモノナノレカ故ニE司法裁判所ノ権限ニ属スヘキコト回ヨリ理ノ
当然ニシテ……行政裁判法カ行政裁判所ハ損害賠償ノ訴テ受理セスト特定シタ Jレ所
以モ偶然ニアラサノレヤ知ノレヘキナリJといった解説や;vドノレア・前掲注 180)の裁判
所構成法に関する解説も参照。
285) 前掲注 259)参照。
286) 前掲注262)参照。
287) 1890年以前の時期における国・公共団体の不法行為事件については，当時の裁判
官の理解に関し前述4(5) 2)①の審議，判例等iこ関し前回透明 f法人の不法行為責
任J星野英一編『民法講座第1巻・民法総則』有斐閣， 1984年， 195-211 頁参照。
288) 著名なものとして，大半U191ヲ(大正8).3・3民録25輯 356支(信玄公笠掛松損害
賠償請求事件)，大判 1920(大正9)・6・17民録26輯 8引責(列車転穣賠償譲求事
件)など。
289) 前掲注 118)参照。
290) たとえば，公売手続に過失があっても私利私欲がない限り吏員個人に民事上の賠
償支任は生じないと判示した大判 1941(昭和 16)・9・26大審銃判決金集8務 32号 11
頁(吏員に対する滞納処分賠償請求事件)など。
291) 梅野・前掲注24)33頁。
292) 大宇U1909 (明治42)・12・17民録 15穏 963fi[ (国有林払下げ賠償請求事件)。
293) このほか，厨の不法行為責任を認めた判例として，大判 1918(大正7)・10・25民録
24輯 2062頁(留萌築港工事綴漉沈没賠償請求事件)，大半~ 1930 (昭和 5)・シ24大審
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院裁判例4巻民事53][(海峡波深液疲賠償請求事件)など。
294) 前掲注275)参照。
295) 大判 1917(大正 6)'1・19民録23輯 62頁(水利組合水間開放行為賠償請求事
件)。本判決は，公法人たる普通水利組合がその有する f公権ノ作用j としてなした
水悶開放の行為は，組合員以外の者に対しでも f公法上ノ行為jであり，賠償責任
を認める特別の法規もないので，当該行為によって第三者が損害を受けても組合の
使用人は賠償資任を負わない， と判断した。
296) 大半日 1933(昭和 8)・4・28民集 12巻 1025頁(消紡自動車試運転燦殺賠俊請求事
件)。なお，いくつかの民家賠償法の注釈審，および実定法説に立つ判決や国の主張
は，国家無答資の法理の判例としてこの判決~挙げるが，上述のように， この判決
は，大阪府の被告適格を否定した判断であって，権力的作用について判断した例で
はない。判決の基本的な内容を理解せずに引用しているといわざるをえないであろ
つ。
297) これらの判決に対する学説の賛奇や評価については， a中・荷揚浅 79)36-40 
支， 68頁， 95-98亥参照。
298) 田中・同上97-98頁。
299) 邸中・向上97][参照。
300) 大判 1938(昭和 13)・11・29民集 17巻 2243頁(大阪市課税処分不当利得返還請求
事件)， 1940 (昭和 15)・8・3民集 19巻 1284頁(耕地整理組合不当利得返還請求事
件)，および邸中二郎 f行政行為の無効原悶たる殺疲J(初出・ 1939年)田中『行政
行為論J脊斐鴎， 1954年， 141 賞以下参照。
301) 後掲注 322)および323)参照。
302) 大半日 1937(昭和 12)・11・27判決全集4輯 23号 1168頁(滞納処分賠償請求事件)
は事実認定のやり直しを命じて，また大判 1940(昭和 15)・1・16民集 19巻 1号 20頁
(吏員に対する滞納処分賠償請求事件)は織権滋用の場合には吏員に賠償費任が生じ
ることを判示して，それぞれ事件を原審に差し戻した。
303) 当時の各条文は次のとおり。刑事訴訟法 14条 f被告人無罪ノ言渡テ受ケタリト磁
トモ判事，検事，裁判所書記，執達吏，司法警察官又ノ、巡査，憲兵卒ニ対シ婆僕ノ
訴デ為スコトテ得ス但是等ノ官吏被告人ニ対シ故意テ以テ損害テ加へ又ノ、刑法ニ定
メタ/レ罪テ犯シタ/レ場合ハ此限ニ在ラスj。不動産登記法 13条「登記官定カ其職務
ノ執行ニ付キ申請人其他ノ者ニ損害テ加ヘタノレトキハ其損害カ資記官吏ノ故意又ハ
重大ナノレ過失ニ図リテ生シタノレ場合ニ限リ之テ賠償スノレ資ニ任スJ。戸籍法6条「戸
籍吏カ其職務ノ執行ニ付キ届出人其他ノ者ニ損害テ加ヘタノレトキハ其損害カ戸籍吏
ノ故意又ハ重大ナノレ過失ニjzgリテ主主シタノレ場合ニ限リ之テ賠償スノレ賞ニ{壬ス」。
304) 前掲注290)および田中・前掲注260)69貰以下および 110頁以下参照。
305) 美濃部遼吉「国家カ私人ノ利益テ侵害シタノレ場合ニ於ケノレ懸償責任テ論スj法学
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協会雑誌24巻 (1906年) 157貰・ 786頁。引用は 794-795頁。
306) 佐々木惣ー「官吏カ車義務違反ノ行為ニ悶リ他人ニ損害テ加ヘタノレトキハ民法不法
行為ノ規定ニ従テ賠僕ノ資ニ任スヘキカ」京都法学会誌1巻4号 (1906年)45頁。
307) 美濃部達吉『臼本行政法第一巻』有斐関， 1909年， 935頁。
308) 美濃部遼吉『日本行政法総論J有斐閣， 1919年， 608-609頁(傍点原文)。
30ヲ) 美濃部遠音『日本行政法上巻』有愛関， 1936年， 349頁。
310) 穂積八束 f行政訴訟J(1989年)穂積霊威編・前掲注 20)163頁。同論文で穂積
は，行政処分を裁判判決と同等に位置づけ，上級審での是正を得られれば救済とし
て足りるとして，賠償責任の免除を主張している。また，関長手ごろの著作と考えら
れる向「仏民法千三百八十四条ノ、行政処分ニ適用スノレコトテ得スト為スノ引証」梼
陰文庫か2296は， この論点に関するドイツ・フランス等の学説の状況を紹介して
し、る。
311) 前述4(3) 4)， 4 (7) 3)など参照。
312) 松波・前掲注218)r国家は官吏の不法行為に対し民事上の資任ありや喜子の質問lこ
答ふJ20頁。
313) 穂積・前掲注227)15頁。
314) r法理学研究会記事」・前掲注219)参照。
315) 織田・前掲注257)r日本行政法論j863-864夏。
316) 佐々木惣-r官吏ノ不法行為ニ悶/レ国家ノ寅任テ論ス』有斐閣， 1904年， 74-75 
Ji[，同・前掲波 306)43真。同特期に，竹田省「私権侵害ニ対スノレ国家ノ責任ニ就
テj京都法学会誌 1巻 3号 (1906年)51頁が， ドイツにおける学説・立法・判例の
状況に関する論文紹介を行っている。
317) 問松参太郎「官吏カ職務途反ノ行為ニ図リ他人ニ損筈テ加ヘタノレトキハ民法不法
行為ノ規定ニ従テ賠償ノ資ニ任スヘキカJ京都法学会誌 1巻4号 (1906年)53頁，
同『無過失損害賠畿支任論』有斐閣， 1916年， 131-133頁など。
318) 佐々木惣ー『日本行政法論・総論』有斐閣， 1921年， 809-811頁。
319) 美滋部・前掲注308)608-609頁。
320) 美濃部・前掲注309)350 ]言。
321) 主権免責論については前述3(2)，美濃部の国家無答資論の特質については，佐藤
英養 f国内法上の関家責任j芦部信喜ほか編『萎本法学5・3語使i岩波書后， 1984 
年， 151頁以下参照。
322) 問中二郎「不法行為に萎〈国家の賠償責任J(初出・ 1933年)田中・前掲注 79)
24-25頁0
323) 渡辺祭太郎『日本行政法・上』弘文堂， 1936年， 159-1601室，三宅正男「国家又
は公共団体の嚢任一一官公吏の権力的行動による私権の違法侵害の場合J(前掲(21)
判決の評釈)民事法判例研究会編『判例民事法 (21)・昭和十六年度i有斐閣， 1944 
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年， 34頁。
324) 最判 1984(昭和 59)・3・23民集38巻5号 475頁(新島砲弾事件)。
325) fil家統治権に基〈優越約な意思の発動たる作用Jと定義される行為を指す(今村
成和『国家補償法』有斐閣， 1957年， 100頁など参照)。
326) 字賀・前掲注259)。
327) 下山・前掲注63)および 171)参照。
328) 前掲注 10)，隠出・前掲注2)f(l)J 881'[および向 137頁掲記の注(3)から (7)の文
献を参照。
329) 字賀・前掲注8)。梅野・前掲注 9)も参照。
330) 本稿の要約に近いものとして， ，滝田正則 f戦後 60年と戦後補償訴訟の現在/行政
法学の視点から一一国家無答資の法理と戦後補償請求訴訟J法の科学37号 (2006)
年 186頁があるので，あわせて参照していただきたい。
331) 字賀・前掲注8)411 1'[。
332) 最判 1950(昭和 25)・4・11集民3号 2251'[(前述2(1)の末尾および前述の大審続
(23)判決参照)。
333) なお，仮lこf従前のOIJ の解釈を無視して，この法理は今日でも適用可能な法理
だという解釈を採ったとしても，その適用対象となる習の行為はかなり限定された
ものである。すなわち，大審院判例が同法理の適用対象とみなした「統治権ニ暴ク
権力行動Jは国賠法 l条lこいう「公権力の行使jについての狭義説に符合するもの
であるので，現代の裁判所は，今日の遊説である広義説の理解に基づいて毘家無答
賓の法理の適用対象を判断しではならず，法令によって権力伎が付与されている権
限行使に限ってその適用が認められることになろう。
334) 下山・前掲注63)の引用部分，近藤・前掲注65)の引用部分を参照。
335) 判決で当待の条文や立法時の史料~引用したものの中には，被告・国側の番頭で
の引用における誤字・脱字と悶ーのものが少なからず見受けられる。また，国家無
答寅の法理の判例としてこれとは無関係の大審院判決を挙げているものもある。
336) こうした作業のひとつとして，潤田正刻「行政処分・行政行為の概念史と行政救
済法の課題J法律時報79巻9号 (2007年) 15真がある。
337) 字賀・前掲注8)11頁参照。
338) 下山・前掲注62)72 1'[は日本の同法理の特徴として， f西欧の場合の基礎にあっ
た国家無資任の法裂は，究極的には， f制定法による権綬」が賠償資任の極却事自に
なっていたが，わが閣では， f行為J(公法行為等)の性質から(ヱヱ原因行為から)
その免資性が主張されてきていたj と指摘しているが，日本において行為の性質lこ
責任(免責)のメノレク 7-)[/が求められた理由も，上記の諸点にあると窓われる。
339) 厚木慕地騒音公答訴訟判決(最判 1993・2・25民集47巻 2号 643頁)は，防衛庁長
宮が自衛隊機の離発着の指揮命令に際して周辺住民への配慮義務を課されているこ
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とから防衛庁長官は周辺住民に受忍義務を諜しうるという公権力ぞ導き出し，ま
た，外国籍公務員管理職選考受験訴訟判決(最大判 2005・1・26判時 1885号 3頁)
は，実定法の根拠如何にかかわらず管理職地方公務員は統治作用(公権力)の扱当
者だとみなしたが，このような公権力観は，戦前の非実定法的な「公権力j綾(主
権=統治権から実体的な公権力概念をど導き出そうとする考え方)の残砕を示すもの
ではなかろうか。
340) 国賠法6条(相互保証の欠如)を根拠として賠償請求を棄却した最近の例とし
て，東京高半日2005・6・23判符 1904号 83J室(劉連仁強制労働訴訟)がある。
〔付記〕 本稿は 2004-2005年度科学研究費補助金(基盤研究C)および2007年度早稲
回大学特定課題研究助成費(一般助成.2007 A-106)による研究成果の一部である。
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